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i.-S’INICIA LA SESSI6 A LES ONZE HORES. 
VICENÇ MATAS: 
1.-La Presidkncia de la Comunitat Autbnoma. 
2.-El President cedirà I’ús de la paraula al can- 
didat proposat perquè, d’acord amb el. que disposa 
l’article 31. de I’Estatut d’Autonomia, exposi el progra- 
ma polític del Govern que pretengui formar; per la 
qual cosa disposarà del temps que sigui necessari sen“ 
se cap limitació, 
3.-Wna vegada acabada l’exposició del candidat, el 
President suspendrà la Sessió, fins a les sis de I’hora- 
baixa, perquè els diferents caps de llista puguid pre- 
parar el debat a realitzar sobre e1 programa esmentat. 
4.-Uns vegada ’reanudada’ la Sessió podran in- 
tervenir les persones designades per les distintes llis- 
tes en representació parlamentària, les quals interven- 
dran en ra6 inversa al nombre de vots obtinguts a les 
eleccions del dia 8 de maig propassat. 
5,-Cada intervenció tendra una durada màxima 
de vint minuts. 
6.-El candidat podrà intervenir en qualsevol m e  
men sense cap limitació de temps i replicar el que 
s’aklegui a les intervencions. Tot seguit, el President 
obrir& un torn de contrargplica de cinc minuts de du- 
rada cadascuna, en els quals podran intervenir els 
diputats designats, per cada llista. Una vegada acaba- 
des totes les intervencions, el candidat soilicitarà la 
conliança del Parlament. 
7.-La votaciii serà nominal. Un secretari cridar5 
els diputats pels sens noms i aquests respondran «sin 
Q ano>>, o que s’abstenen. La crida es far& per ordre 
dfabètic simple. La Mesa votarà aI final. 
&-Una vegada acabada la votació, el President 
proclamarà el resultat i, en el cas que hagi votat afir- 
mativament la majoria absoluta, declararà atorgada la 
confiança del Pariament al candidat. 
9.-En el cas que no s’hagi obtingut la majoria ab- 
soluta, el President donar& per acabada Ia Sessió i en 
convocarà una altra per a 48 hores després. 
1O.-E1. President estarà facultat per a resoldre tots 
quants problemes e5 produesquin, tot consultant prè- 
viament la Mesa. 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Havent celebrat consultes amb els caps de llista 
que han obtcngut representació en aquest Parlament, 
a fi de proposar un candidat a la Presidència de la 
Comunitat Au@noma, pos en coneixement d’aquesta 
Cambra, que ha acceptat la candidatura eI Diputat, D. 
Gabriel Caficllas Fons, el qual propos a les vostres se- 
nyories per al carrec dc President de la Comunitat 
Autbnoma de Balears. Té la paraula D. Gabriel Ca- 
ñellac Fonc. 
GABRIEL CANELLAS FONS: 
Sr. Prccidcnt, Senyories: Pens que resulta inevita- 
fdc ara, a q d i  i dins la ‘mida’ quc cada pas que donam 
e n  el procés autonbmic és un. pas a la història que 
‘a damés‘ fa hist,Òria; resulta inevitable, repetcsc, em- 
fatitzar la importància del moment i de Ia circumstàn- 
cia: El que per primera vegada al llarg del devenir-se 
vital i polític d’aquestes Illes, un polític elegit pel PD- 
ble se sotmeti a votació d’investidura. A l’acte que avui 
celebram se quintaessencien simbblicarnent moltes c e  
ses importants. Deia 1’Excm. President d’aquesta Cam- 
bra, al seu discurs de presa de possessió, que no era ’ 
casuaiitat que el primer dels actes autonbmics fos la 
constitucib del Parlament. Significava el reconeixement 
clar de Ia Institució Parlamentària, com a la primera 
i més important de les Institucions autonòmiques, dins 
Ja ‘mida’ que és representativa de la sobirania i volun. 1 
tat populars. Un poble que des dei seu moment aurO- 
ral nacqué lliure, materialitza i simbolitza aquesta 1Ii- 
bertat sobirana aquí i ara en aquest acte on el Parla- 
ment exerceix la primera i més important de les setres 
funcions, atorgar o denegar el poder. Emperò vossec 
rnercks saben perfectament que aquesta investidura 
no és una investidura corrent, prbpia d’un funciona- 
ment institucional normalitzat i amb una tradició àm- 
plia que converteix en anècdota política la investidura 
d’un President de la Comunitat Autbnoma. No, aques- 
ta investidura no sois conferirà o denegarà una Presi- 
dència de Govern, sin6 de qualque manera sancionarà 
el sentit i la direcció d’un procks autonòmic que de 
fet començarn avui. Per això, no me  pareixia oportú 
reduir aquesta sessió a una simple exposició del prr, 
grama de Govern, baldament se tracti precisament 
d’exposas el programa de Govern, sinó que entenc, dec 
exposar davant vosses mercès, la filosofia que inspira- 
r& tot un procés, que no dubt en qualificar de consti- 
tuent, en el més estricte sentit d’anar cobcant  les pe- 
dres angulars d’un edifici autonòmic que té en l’Esta- 
tut eI punt obligat de referència i el marc compendiador 
de totes les inspiracions. Perquè el Grup Pariamen- 
t a n  que represent, per a aquest grup, cl nostre Estatut 
d’butonomia té una quàdruple significació; d’ma part, 
i abans que un conjunt de normes reguladores de les 
Institucions, 1’Estatut és  ei1 mateix 1’Estat Autonòmic; 
és a dir, no es tracta tan sols que I’Ectat Autonòmic 
tengui un Estatut, sinó que la Comunitat Autònoma és 
ella mateixa l’Estatut, amb el mateix sentit que Aris- 
tbtels concebia les constitucions dels Estats, Semblant 
afirmació, no és un diletantisme dc filosofia politica, 
sinó que pel contrari em pareix important significar 
que, mes enllà dels continguts normatius Estatutaris, 
e s t a  subjacent tot un conjunt de conviccions, el Telos 
grec, que ens recordava lord Stein, que han d‘esser 
font permanent d’inspiració de la nostra conducta p e  
lítica. Parafrasejant Carles Smith, a un bell exemple, 
una simionia pot esser interpretada d’ma o d’altra rna- 
nera, però Ja simfonia Cs sempre la mateixa. D’aques- 
ta mateixa manera que la unitat i I’ordenacib de Ia cim- 
fonia resideix a la partitura, la unitat i l’ordenació de 
Ia Comunitat Autonorna rcsidcix a un Estatut que PO- 
dra esser interpretat, però mai violentat, si no volem 
violentar la mateixa naturalesa de 1‘Autonomia. Per6 
I’Estalut, senyories, és m&, una coiicrcta manera d’or- 
dcnar políticament la nostra comunitat; és a dir, l’Es- 
tatut configura no sols unes ~iormcs, sinó també unes 
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fonies d’ordenació; és mis, és la forma de les formes. 
Lla, forma ordenadora del nostre Estatut consagra un 
principi parlamentari clar, amb priniacia d’aquesta 
Cambra damunt qualsevol altra Institució de la Cornu- 
nitat Autònoma. La responsabilitat politica del Govern 
davant del Parlament és la conseqüència immediata 
d’aquesta primacia; i el gabinet quc jo pugui presidir, 
si la Cambra atorga la seva confianca, far& sempre 
honor a aquesla naiuralcsa parlamentaria del nostre 
règim autonòmic, governan 1 d’acord amb els criteris 
d‘aquest Parlament i sotmetent-se a In legalitat que dd 
mateix dimani. N o  obstant, 1’Estatut del qual partim 
na és pe1 meu grup sols un s t a tu ,  no és sols un 
status compendiadar d’uns valors i d’una filosofia o 
la fixació d’uiia norma política dcterrninada; sinó que 
posseeix unes virtualitats dinàmiques que el convertei- 
xen en cl punt de partida d’una Comunitat quc, com 
Ia Balanguera, Fila quc fila, en un continu fer-se per- 
feccionador dc la i1oc:ì-a convivència i de ìes nostres 
Institucions. Es la vella dialkctica que magistralment 
descrivia S ~ J H  Thomis, quan subratllava la participa- 
ció dels ciutadans a la Pormació de la voluntat de l’Es- 
tat i a I’excrcici concret d’aquesta voiuntat. Es el dua- 
Iisme intelligentment formulat per Bonestein, que, tras- 
lladat al nostre Estatut ens pcrmet definir-lo com el 
resultat d’un podcr constilueiit, fruit de la sobirania 
popular, que a la seva vegada ce projectà i pcrfiia com 
un poder actuanì quc executa i concreta aquesta vo- 
luntat popular. Amb aixb vu11 significar i emfatitzar 
aquest caràcter dinhi-nic de la nostra carta magna es- 
tatutària, que està molt en€ora d’esser Ia petrificació 
d’uns principis estàtics, sinó que, pel contrari, ens obli- 
ga a una continua intencÎá creadora, dins la qual es- 
tarem involucrats tots, Parlament i Govern. 
Finalment, cal explicar davant Ies senyories Ia con- 
:epció que ei nostre grup té respecte a ]’Estatut. No 
mi rà  faltar 1‘apeHació al seu caràcter normatiu, nor- 
na de normes, que han d’actuar com suprem principi 
fe legalitat, per tola actuació de Govern, amb una ad- 
Jertència que crec necessària fer; quan en Montec- 
luieu parla en el SCU «Esperit de les Lleis» de les cons- 
.itucions diu, que unes constitucions tenen per objecte 
fi Immediat la glòria de l’Est&, i les altres, la lliber- 
at politica dels ciutadans. Pens que CS important que 
advertiguern‘ el caràcter instrumental de lota lki; in- 
LUS la llei de les lleis, que ha de tendir a la relicitat 
els ciutadans, és a dir, a I’eficàcia, a la llibertat i a 
L justícia, i no a Ia glorificacio del nostre Estat A u t ~  
brnic. Enfront d’historicisrnes respectables, però ine- 
actes, i enfr ont d’emocions molt comprensibles, perb 
xassament operatives, i sense que això ens impcdes- 
ui la recerca dc Ics noslres propies tradicions, CO- 
iençarn C? biure cl fruit doctrinal de la moderna cic- 
iocracia lIiberal, i mes concretamnet de la preocupació 
ontraladora d’un poder omnímode, que té les seves 
m d s  en el federalisme americà. Amb aixb vuII 
ir, que la nostra Cornunitrit Autònoma, fent honor 
i seny i a l’equilibri propis del nosire poble, tendra 
3rn a nord, cssencialnient, la bona aciministració dels 
ssumptes pfiblics, No  aspirara el meu Govern a aques- 
ta «Gloire de I’fitata, que descrivia en Montesquieu, i 
que  tant trists exemples ha ’deparat‘ a la humanitat; 
sinó que les coses funcionin, que les coses marxin, que 
els ciutadans siguin més lliures, la vida publica més 
.justa i la prosperitat a.rribi fins al darrer racó insular. 
Per a un Candidat q u e  acaba de passar per Ia pro- 
v u  de foc d’unes eleccions, sembIa que no ha d‘esser 
dificil exposar un programa de Govern, que ha estat 
prezicarncnt la peça fonamental de tota una campanya 
&c’oral. Dins aquesta, a tots els pobles i a tots els 
llocs, s’han anat dcsgrsnant cls punts més essencials, 
els pun!c mCs decisius del que  ha de constituir la nor- 
ma d’actuació de la forGa política, que, si aquesta Cam- 
bra ho considera oportú, assumirà la responsabilitat 
de Ia Comunitat Autonciina. En conseqükncia, to1 quant 
pugui dir avui a vosses merces serà necesshiament 
un sesum oral dels mateixos principis programàtics ex- 
posats ai llarg de la campanya electoral i que repre- 
senten la cristal.lilzacio de més de tres anys d’esforços 
continuats; aquests i sols aquests, e1 programa de Go- 
vern que varem sotmetre a la consideració de i’electc- 
rat balear, sïrà cl que presidirh I’actuaciG dels que, si 
tenim la vostra confiansa, durem a terme unes prc- 
postes de soliicions que ja s’han fet publiques abun- 
dosament. Resaltava, al començament d’aquest discurs, 
el  caràcter neccssàriarncnt constituent d’aquest primer 
Parlament, i d’aquest primer Govern de la Comunitat 
Autònoma. L‘esforç legislatiu, organitzatiu i politic hau- 
rà d’esser inevitablerncnt important; i dins la mida 
que  és al mateix temps constituent, històric, des de la 
formaci6 i ’nombrament’ del. Govern fins a Ia defini- 
ció i la integració de la funció pública autonornica, 
passant pcr la creació d’una ‘red’ orgànica que per- 
meti l’irnpecable hncionament de les Institucions, tota 
una sèrie de decisions legislatives i de Govern liauran 
d’esser preses a un ritme viu. Construir, doncs, i’edifi- 
ci autonòmic ser2 Ia primera de les nostres tasques i 
i la primera de les nostres obligacions. En un tripIe 
front haurem de ’desarrollar’ la nostra activitat, pri- 
mer, procedint a la creació d’un marc jurídic que fa- 
ciliti i permeti la normal vida politica, econòmica i 
institucional. Segon, anar assumint competències de 
forma progressiva, incessant, per aconseguir at.endre 
cls serveis essencials, a un nivell de qualitat superior, 
per també a un cost in€erior en benefici dels ciutadans. 
ï tercer, impulsar el desplegament de Ies Institucions 
i de l’adrninictració de la Comunitat Autònoma. Les 
urgències immediates apunten, senyories, inevitable- 
ment, a i’cxiensa i intensa acció legislativa que el go- 
vern, proposant, i el Parlament discutint i aprovant, 
haurem de ’desarrollar’. En aquest sentit, 6s propbsit 
del meu Govern, si la Cambra m’atorgri Iu confiança 
oporíuna, accelerar les llcis imprcscindibies pcr ai fun- 
sionament de lec Institucions; de manera que a ‘I‘aper- 
tura’ del proper setcmbre de I’any legislatiu, aquesia 
Cambra pugui posar-se a fer îcina damunt el Regla- 
ment del Parlament, la llei de coordinació, la llei elec- 
toral qiie fixi el nombre de diputats i els districtes 
electorals, 1’Estatut dcI President, la llei de1 Govern de 
la Comuriitat Autonoma i la llei del Síndic de Greuges. 
1 
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De totcs aquestes il&, n’hi ha una que destaca per ta 
seva imporlància i pel seu nivell polbmic; em referesc 
a la futura llei electoral que, d‘acord arnb el programa 
de la coalició popular, es basarà en els scgücnts prin- 
cipis; primer, EI Parlament ha d’esser rcprescntatiu dc 
la innegable realitat insular: som exactament quatre 
illes diferents. Segon, el Parlament haur8 de respondre 
UI principi de paritat que, tal com nosaltres I’entenem, 
no es mks que una forma correctora d’una pruporcio- 
nalitat, en funció d’unes realitats sociològiques i terri- 
turials, com són, la part forana i les Illes .Menorc. I 
en tercer lloc, que sigui àmplia, pero no excessiva- 
ment. Pel que respecta al Govern, tsrnbe serà nccessa- 
ri complemeniar la normativa estalulària, d’acord arnb 
el que mana ei punt tres de l’article 33, i aconseguir 
un executiu redui’t, pero ben dimensionat, de forma 
que rcsirlti íuncional i ben equilibrat. També s’han d’e- 
vitar les duplicitats de funcions que puguin derivar-sc 
de la descentralització insular, aconseguint la necessà- 
ria i convenient coordinació entre els Consells Insulars 
i el Govern de la Comunitat Autònoma. En parlar de 
la futura administració pública de la Cornunitat, bo se- 
ra, que, des d’ara, manifestem la nostra voluntat de 
conformar-la d’acord amb els principis de celeritat, eco- 
nomia i eficàcia; d e  manera que, en ei que respecta a 
les cornpetencies, se determinin clarament els fímitc 
de ICC que corresponguin a cada organisme, se trans- 
formin convenientment els organismes de l‘Administra- 
ci6 Central en organismes de la Comunitat Authorna, 
s’evitin nous Centralismes de tot ordre i es potencïin 
els ’servicis’ dels Consells Insulars; que pel que Fa refe- 
rencia als funcionaris, quedin redui’ts ai m’nirn eIs car- 
recs poiitjcs, se creïn els cossos tkcnics de funcionaris, 
se redistribuesqui ’just i Suficientment’ la carrera ad- 
ministrativa i s’establesquin clarament les imcompati- 
bilitats. Pel que respecta als procediments, s’analitzin 
degudament i de forma adequada, i s’introduesquin no- 
ves foi-mes de gestió. Esbossades aquestes considei-a- 
cionc sobre e1 ’desarroilament’ institucional, ml1  refe- 
rirme seguidament a la qüestió de les competkncies, 
de les quals la seva assumpció paulatina, però conti- 
nuada, CS un pressupost basic per a la m a m a  de tot 
I’extenc programa d’actuaciÓ sectorial que tenim previst 
i que jo  vuil resumir en certs punts fonamentals, per0 
sense perdre mai de vista que el programa Cs un to l  in- 
divisible. ’Pretenim’, pcr damunt de iot, rellanqar l’acti- 
vital econòmica com a objectiu primordial. Es una con- 
dició «sine qua non» perquè puguin dur-se a t e m e  els 
’demés’ objectius; i entenem que aquest rellançament 
sols pot assolir-ce, mitjançant la incentivació del sector 
privat i creant Ics condicions que permetin que la prò- 
pia societat ’desarrolli’ les seves potencialitats. Això 
implica necessàriament treballar en un triple front; PO- 
tenciant cl sector turistic i cercant solucionar Ics defi- 
ciències estructurals que avui pateix; aprofitar íntegra- 
ment tots cls recursos econòinicc per aconseguir un 
’desarroilament‘ industrial equjlibrador de perillosos 
monocultius; i finalment dedicar una ierma atenció, 
per la importància que té, al sector agrari necessitat 
de desenrotllar les seves estructures. Semblant tasca, 
pressuposa així mateix i’adopció de quantes ’mides’ si- 
guin necessàries per intentar la plena ocupació labo- 
~ 
~ 
ral a tots els sectars productius, així com el man!eni- I !
ment del nivell qualitatiu de la vida, Per això, serà con- 
venient practicar una politica fiscal i financera pensada 
de €orma que, dins la ’mida’ dei possible, la ‘finan- 
ciació’ del secior públic se faci sense incrementar mai 
la pressió fiscal, que per les seves reDercussions nega- 
tives damunt la capacitat d’estalvi d’empreses i parti. 
culars, frenaria indesitjablcment el desenrotllament 
e.conòmic i comunitari. Aixi, id6, les fonts de ‘finan- 
ciació’ s’hauran de concretar en dos grans grups: pri- 
mer els ingressos que s’obtenguin de 1’Estat per cessi6 
d’imposts, participació en els ingressos estatals, trans- 
ferències a càrrec del Fons de Compensació Interter- 
ritorial i assignacions complementàries a carrec de!> 
pressupostc generals; i segon, els ingressos que s’ob- 
tenguin de Ia pròpia i noimal activitat comunitària en 
materia fiscal. Especial atenció haurem de dedicar a 
qumè les quanlitats consignades en e1 Fons de Compen. 
sació Interterrilorial siguin establertes amb expressa 
contemplació de la realitat del fet insular: objectiu im- 
mediat del Govern de la Comunitat Autònoma serà Ia 
prompta canfeccib del Pressupost General de la comu- 
nitat, d‘acord amb ires principis. el d’universalitat, el 
d‘eficàcia i eI d’economicitat. Pressuposis que, pel seu 
ait contenmut polític i econòmic i per tractar-se de I’ac, 
te parlamentari per exccllencia, s’hauran de presentar 
cn aquesta Cambra amb la deguda antelació, que per- 
meti cl debat rigorós i profund. I en el cas de prescu” 
post de I’any 83, la urgència és òbvia, sols sigui per 
’Acurcar’ ai màxim l’actual situaci6 de pròrroga dels 
Pressuposts del 82 del ConseII General 1nterincu.lar. 
En parlar d e  politica econòmica i de política labc- 
rai del meu Govern, s’han de fer  necessàriament dues 
matisacions: primera, advertir que les possibilitats de 
la Comunitat Autonoma són reduïdes, depenent com 
depenen de la politica general que marca el govern de 
la nació. Segona, afirmar que dins les preocupacions 
dei Grup Parlamentari que represent, l’atur, i les sc 
ves nefastes conseqiikncies d’ordre econòmic, social i 
morai, és  la primera de les nostres preocupacions. Nc 
crec que cap partit pugui presumir de tindre me 
preocupació social que els altres; el que passa, i aixl 
és  precisament el que ens diferim&, a les distinte 
opcions polítiques, és que uns pensam que la resolucic 
de1 problema de l‘atur i de la plena occupaci6 6s mé 
factible creant Iec condicions objectives de confiança 
de burocratització limitada al rninirn i d’equilibsi fiscal 
que permetin a Ia societat la crcació de riquesa i ’pues 
tos’ de treball; mentre que allres opcions politique 
igualment respectables, pensen pel contrari, que Ec 
través del dirigisme, del scctor públic potenciat i d’un 
vigorosa acció fiscal com ec resolen els problemc 
sociaIs i econbmcis dc Ia nostra societat. Bé, no cre 
que sigui aquí e). moment de plantejar im gran deó; 
ideològic damunt política econbmlca; però d’acord arn 
e1 nostre programa electoral, s i  vull recalcar les cí 
racteristiques de Ia societa[ balear, que, gràcies a 1 
seva permeabilitat social, ai seu esperit d‘iniciativ; 
' .treball colrlectiu que s'ha vist incentivat pel 
benefici econbmic, Iia aconseguit una de lec 
s més prosperes d'Espanya, i on Ia incidencia 
da.-crisi e c o n h i c a  ha estat menar: i a r p i  s i  quc la 
.'%&Dbnitat Autbnoriia te qualque cosa 'que dir' i 'que '.:w$r prhIer, actuar moll pi-udetrnent en  matilries tri- 
,WWiesp .~ i segon, crear les condicions adequades per- 
+$.Ja pròpia socictnt tregui ei inillor dc s i  maleix. 
ûetnblant plantejarncrit 110 significa, corn demn_oùgiri i 
simplement s'ha volgut ier veurc, una dimissió de Ia 
funció orientadora i dir-cctwn dc l'~4drniiiistracit1 PU- 
blica; i 'inclús' dc Ja importantissima funci6 subsidi$ 
h, , :que  d'acorcl m:ti la tradicib lillieral dc  lu iiostm 
cultura i civi~itmciii  t,rcidental, ricudejx n E i  o11 in so- 
do ta t  na arriba. No, del que es  tracta és de conccbre 
una actuació pUblica que 11:) sigii i fr.r:iindora, sin5 i r i -  
centivadora de la iiostrri ~i ta l i ta t  social, que rnantengui 
un exquisit eclililibi-i e i i ~ i c  la funci<> or-dcnador~a d e  1 ~ s  
institucions i la IIibei-l.at d'una ecoriornia de mercat que 
tcI prtcisamcni ci7 13 i l ibrr ,~at  cl scu mutor j principi 
Irispiradur foiinmerilal. AkSi C L J ~ W A ,  dcs dcl punt d c  vis- 
ta dc politica labor-ai, eiicoratjar- l'csperit de supera- 
de tols CIS gi-ups w c i n ~ s  i r ~ ì m t c n i i ~  ;i iiiicli irisii- 
tucional una  fcrma coordinacih cic tots eis cieparta- 
~nea(s del Govern, de ta ra  ;i possibics 'mides', com In 
&caci6 dc formació proíescioria1, pIans d'invcrsió, in- 
efntius a Ics ciinprcscc gcneradorcc ric 'puestos' Lie 
t&hii, a aqriciIes erriprcsci, que manteiicn els 'puestos' 
d('~thbaI1, subvencions R I'ocupacii, jovenivola, a la 
$&nfiacib del trchaI1 agr-icola, com altres molts que 
$$i ha, &@a : 
::?@JYüil entrar ara cn política industrial. Pel que res- 
,p;tbig a.aquesta política ir.iùustr-ial, pensani que els 
. @dpis que han d'inspirai- l'acció dcl nostre Govcm, 
~"~~?fonarnenta ìment  els segiientc; superació de les de- 
d&&s estructuraTi quc pateixeii els sectors tradicic- 
.'.&33 ;molt ecpecialnicnt l a  superacib dcI fet  insular. 
'.Mfecció i recolzarnen t ~ i e  quantcs iniriatims sorges- 
re que apuritiii una rentabilitat probablc i 
1. Estudi de 1:0115 pr-ojectcs jntcressaiits per 
ûilectivitat, oferint a la iniciativa privada el seu 
tIlament o assuniii--lo l a  iniciativa publica qw:i 
roduesqui el concurs del privat. L'estraiègia in- 
1 haurà de teridir iicccss3i-i~imciit :) l!estimul de 
k.jlilfciativa privaria pcrqui: irivci-tzsqui en ei scctor i n  
dugiriai, compensant  es c~clxwt ioni icz  csier-ncs niil- 
Jan;s;ant incentius di: I'csijI deis :,Cg.iiciits: coiici.ssib cie 
W i t s  oficials a  ri petita i mitjana empresa; subi7cri- 
dûd7.a 13 crcaciij cie 'piicc;to.s' dc 1 i . c ~ i ;  xgiiitzució 
deis tràmits administratius per semir als bcncficis de 
rccohrnent a 13 inr:ci.siti i;ic!ij\ii.i;Ll; o ~ c r t ; i  c!c ti:i'iu:vs 
Jndustrials a yrcus asucquibles i amb una fiscalitat in- 
Ccntivadora; i i-cctjlz;iiiiciii 'fiiiaiicicr' ii ];I ii1vcsCiga- 
6i6 i~ desenrot~iarnerit dc novcs tecnoIogics. Mcnciii 
de RdElaboració i ajrid:) q u ï  s 'ap01~~21~~1 21 Iii 1 L:coiivL>i. 
de . S ~ C ~ O ~ S  tali jmpmtarits per aqiicstcs illes, com pu- 
guin.;;csser eis sectors ci[:] c:tlq;i:, c ! ~  a pi'ii c) r i c . ;  i i1 (1-  
ble. Un dels problcriier? L J ~ I C -  l i ;~ i i i - I i  CIC  rnci-kirci- 1'ati'il- 
'6 
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iari íntirnamcnt Higats entre sí, La nostra pobresa en 
mitjans cncigetics ens obliga a prendre quantes 'mides' 
c i g i n  coriveiiieiits per conscienciar, per educar, diria 
jo ,  a la publaci6 dins I'Us racional de l'energia. Igual- 
nicii? cntci~eni  quc Es iieccscari cicar un ceiitrc d'in- 
vestigacioiic d'energicc aIternn!ives que orientiii la se- 
l':a nctliaciü a camps fan inteïcssants c ~ i n  e i  dc la kiu- 
massa, e1 de ì'eriergia solar per a usos tkrrnics, I'energia 
cblica, la geot&mir;i o la fotriyoltaica; al temps quc CS 
subvencioiiaran les uli1itzacioi1.s d'aqiiestcs encrgiez en 
lloc dc l'rnergia cI&c!rica. Diris el camp del traiisport 
cris Iicm dc plantejar amb car4ctcr previ un problema 
;i1 quai la Cmlicio PopuIar hi ha dedicat iots cls setis 
csiu*,c;s, trac!arit cfc suscit~ii' (!t. qualqnc: nwwm x m  
curiscikncia colicciiva quc ptrjiic'ii lluitar ~ii i ib eficitcin 
per- a la scva i-esoiiicib; me rcícrcsc a Ia insiilii~-itiit 
CORI L:II curicepte de cost intrincec i directe del procés 
pwrliicli1.i i m i [ )  especial iiicic!Liicia en tc~~ii ics  tic cmi-  
pctitivitat ri tots els iriercaits 011 iinn clc concórrer- cls 
nostres productes. Es de jrislícia procuras, en aquest 
cac ni&, yuc  la igu;tltat en t re  L O I S  clc r s p r i ~ ~ l s  qiie 
consagra la Constitució, s'npliqui i materialitzi tarnu6 
cil aqticit cairip; i cn coiiscqühicia s'nr-biirin ciiris c l s  
Pressriposls Gcnerds dc I'Estat els recursos necccsaris 
per a equiparx els ciut-artaris d'aquestes Illes amb h 
rcsta del territori riaciorial. Entrant dins el camp de 
I C J  'iiiedidcs' concreles calciria paI-Ial- de I a  convenien- 
cia d'csrnenar en els 2.109 kmc, de  carretercs, els de- 
fcctes rie trcspoIs molt Ilcncgadiscos; a pecar de la tas- 
ca, riigiia de mencio, d'aqucsls darrers quatre anys, de 
cm-regir amplarics molt r-cdui'dcs de  certs t n i s s o s  i ìa 
dolenta visibilitat de perillosos trapts.  Creim en aquest 
piixit que  les CumpCtbiïcies damunt Ics carreteres liau- 
rien d'unificar-se u favor deis Conseils Iiisularc. La rni- 
llora accelci-ncla dels vials, pcrh dels vials p~-incipds 
fon,unentnlinerii de lcs Jllcs Menors, 'acursant' clc 
'pla~os'  de Ics obres que estan en vics i ic realització. 
La solució dcfinitiva de I'eix PaIina-Inca, pmlongaii t 
I'autopista  LICO COI.^ amb u n  cciudi més ajustat a Ics 
ii cc c i, s i! u t s r ca is ; re 13 lan t ej ar- 5 e s c r i  us  am i: 11 i 1 a v i  ab j I i - 
iat  de continuar mantenint cl tren, si com a conse- 
q ï i h c i n  d'iin estudi seriós SOS acunscllable o bC en cas 
con t i - x i  plan le j ur- SC 1 a pos sis ilit at d'a!!argar les ac- 
tuais h i e s  i'iiis Alcirdia. 
, 
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el minifundisme estructural del camp balear. ’L’aban- 
dono’ progressiu del sector agrari, ei seu diferent trac- 
lament socidaboral i ei seu inadequat sistema de  cegu- 
retat social han provocat, no vos càpiga cap dubte, un 
envellimen progressiu de la població i amb freqiikncia 
la .nul.la qualificació professional d’una ma d’obra que 
treballa en eI camp de iorma conjuntural o com a pri- 
mer treball. Sols si dotiarn participació als joves al front 
de  les explotacions, si oferim incentius a les explota- 
cions familiars formant tknicament una mà d’obra ex- 
perta i millorant les condicions d e  vida del medi rural, 
tendrem la possibilizat d’aixecar un sector que va esser 
fonamental i important en el passat i que avui està 
deixat de la mà de Déu, fins a convertir-la dz beli nou en 
font d’ocupació generador de riquesa i capacitat per 
atendre les demandes i Ics nccecsitats en qualitat, cn 
preus i en quantjrat, de 1a nostra població rural; i, si 
fos necessari, lu utilització d’energiec alternatives, l’a- 
daptacii, de  les infraeslructures viàries i ’inclús’ tot una 
politica crediticia pcr millorar l’adaptai36 dels hàbilats 
rurals. PcrÒ sobreiot, exigirà una especial dedicació a 
I’orienraci6 de I’agricultor, perque tengui quanta infor- 
mació hagi dc menester, respecte de noves tècniques de 
cultiu, dc I’acció de productes, de selecció de llavors, 
etc. Aquesta ingent tasca, haurà d’csscr complementada 
amb una adequada política crediticia. Crkdits, efectiva- 
ment, per millora de mktodcs, pcr a adquisicio de ma- 
quinària, per a cuIliuc ’invernadors’, per a regadius i 
’desmonts’, amb llargs ’placas’ d’amortització i baix 
tipus d’interès, i canals oficials, simplificats i clars. 
Però rec de tot aixb servirà, si no prenem consciencia 
clara que el producte agrari, qualsevol ’tipo’ de produc- 
te, ha d’arribar al mercat en les condicions que el con- 
sumidor exigeix i no en les que l’agricultor vo1dria. 
Serà, per tant, objectiu urgent rnilìorar els canals de 
comercialització, divulgant i potenciant la. creació d’in- 
dustries i cooperatives transformadores de productes, 
encoratjant la investigació de noves tècniques i de nous 
processos comercials. 
Entram, amb aixo, dins la política turística. Pen- 
sa el meu grup, senyories, que aquesta política hau- 
rà d‘apuntar a aconseguir el major grau possible d’au- 
tonornia. A nivcll de gestió i a nivell de decisió, amb 
una psofessionalitzaciô creixent dels ’equipos’ ’dccis- 
soris’ i amb una participació activa, directa i essencial 
de les entitats i organismes que per la seva trajectb- 
ria històrica i per la competència provada han mostrat 
i han demostrat que a les Balears, és impensable una 
política turística sense el seu concurs. Competència, 
promoció organitzada, estacionalitat, control i qualitat, 
simplificació administrativa i prudent política fiscal, 
scin els pilars bksics qu.e provoquen les següents me- 
sures:  maxima desceiitralitzaciii en el cas de Ia Cornu- 
nitut Authnoma, perqui.. pugui aconseguir el niaxirn 
grau de cornpethicicc en matixies turístiques, inclosa 
la promociii. Potenciacio de la tasca d’organismes i or- 
ganitzacions dc caràcter privat -i ens referim concre- 
tament al Foment de l  Turisme entre altres-, que tcn- 
&Win una tradicib creadora i gabinet d'experts en la  
defensa i i’oricritació del sector i en la prornociiu indivi- 
dualitzada i general de Ics zones gcoturistiques. ‘COI 
trastació’ dc les competencies creixents d’altrec païsci 
i de l’ectacionalitat massa acusada del scctor en can 
panyes i programes de promocio adequadament ti 
mensionatc des del punt de vista pressupostari. Ap! 
caci6 extremada al cuntrol de qualitat. dels serveis, tar 
dels Iiotekrs corn dels extrahotelers. Perkccionamei 
dei marc administratiu, simplificant tràmits i agiíitzar 
procediments, per6 sense abdicar en absolut del rip 
j-ós control de la normativa Iegal. Foment de Ia cre, 
ció de ’puestos’ de treball, mitjançant les adequadt 
actuacions fiscals, presenració d’un projecte de llei r c  
guladora dc l’oferta turística ex!rahotelcra, de mancr- 
que es pugui arribar a conèixer amb exactitud la no 
tra capacitat real d’oferta i, en darrer terme, acons 
giiir una millora i coordinació adcquada dels tran 
ports, tant  dels interiors corn dels exteriors, donat qi 
la nostra múltiple insularitat és un factor deteminai 
a l’ordetinció i a l’acicquació dels enllacos. 
Passant a la política sanitària del Govern que 3 
pira a obtenir la confianca d’aqucsla Cambra, cns tr. 
barn amb m a  qüestii, que, més que qualsevol altra, L 
inabordable sense tenir en cumpte la política sanitar. 
del Govern de la nació i molt especialment la reforn 
de la seguretat social i la reforma sanitiria previs 
pels divcrsos Governs, pero encara inèdita i inaplic.. 
da. Així i tot, és evident que les institucions autonòn- 
ques cn general i cl Govern en particular tenen qu;: 
que cosa ’que’ dir; si sols sigui per encrvar l’acc 
estatal i preparar el terreny d’aquesta reForma que tr. 
hom espera i que no acaba d’arribar mai. D’entrac 
vull deixar clar que, per a la Coalició Popular, un pla 
tejament modern sanitari inverteix els factors hal: 
tuals i base Ia sailitat, no tant en el concepte de ni 
laltia com en el concepte de salut. Això significa q1 
pocarn l’accent especialment en els aspectes preventir 
i que la sanitat comprèn tots els conjunts de circum 
tàncies ambientals que candicioncn la salut dels c iu 
dans. Referint-me a I’especifica sanitària acsistencii 
crec que qualsevol politica sanitària que no s’entrcgi 
perdii, que no s’intcgri dins Ia politica sanitària geli 
ral promoguda per I’Estat 6s una politica sanitària in 
ti1 i generadora de duplicitats antieconòmiques; ks p 
això que, utilitzant excellents treballs realitzats, ci-. 
qiie es important que tenguem estudiades i planific 
des les nostres necessitats assistencials, de forma qi 
se puguin utilitzar en el seu moment tots els m u r s  
i efectius disponibles, siguin publics o siguin privai 
promoure els centres assistencials de primer niveIl, t 
centrec de salut pcr a una rncdicina d‘ambulatori m 
especiali tzada, zunificant adequadament els centres, 11 
cord amb els imperatius demogràfics i geogritfics, COI 
tituiran eis objectius essencials d’allb més modern. 1 
que a la medicina assictencid se refereix; amb 
matis, donada ia nostra condició insular-, k s  propb 
arribar a la crcació d’un centre d’alerta i control I: 
a una adequada i irnincciiaia evacuació de malalts, qii 
les circiirnsthncies aixi ho aconselliil. PcrO una pol 
ca sanitbia modcrna, t.al i com advertia abans, no 
limita a estrictes aspectcs assisienciais, des d e  la  pi .  
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de 1á medicina preventiva en forma de campanyes 
:uaninaciB, fins 13 funci6 irispectora dcl consum, en 
ació amb els ajuiitaments, prissarit pcr tota m a  
ia sanitària i programes dc salut escolar; I”a- 
%%taII’ d’actuacioiis piibiiques ex aqrrcst camp ample 
gJ.:plportant, serà dui t  a tcrmc. K i  mateix cal dir d s  13 
?:&litiça ’menesciiiia’ o del mari tenimcnt i rnilìoxa Cie 
~:i~&’qualitatc ambirntalc de la nostra terra, del nostre 
‘::“&e i del n o s m  inar~ En aquest asyc te ,  cuiminur el 
’’ anéjament integral dc t o tes  lec IlIcs és un ckla  objcc- 
ihis prioritaris que se pbiiteja CI Co\.ern de l a  Coali- 
’ ,  li6 Popular. 
? ,  I amb aixa, pas a 1111 a1t1-c p i r r i ?  del p ~ - o p r n a  ‘fun- 
$ damenla]’ del nostrc gi‘iiri. Parkircm d’educació j cul- 
tura. 1, en prirlar ci’eiiucacici i cuIL~?ra, és obhgada una 
teferkncia a l ’ h t a i i i t ;  donal q ~ i c  el tractuiiieiit o dic- 
tribuciá dc Ics cornpcthcics diris c i  camp de In cultu- 
ra .i dins el dc I’cciiicncid est:\ clxairnent diferciiciat. 
Mcntrc se corisagra ei pl-incipi cl’exclusivitat i per tot 
llentorn cuiturai, ics compctkncicc si>n iicccsciriarricnt 
pmpartidcs pci ~ L I C  rcspectc ~1 I’errsenyanqa, j ei1 el 
major o nicnur g m n  d e  Lransfcrkncies, ’dcpencicix’ de 
,‘ tot 1 per tot, un  conrIic.ionament escalonat prcvict a 
!‘apartat 10 d r  ~ ‘ a r t i c ~ e  11 ciel text  cstatutnr-i. ES ex+ 
dent, doncs, que aquest candidat podria aqui, ara, ex- 
posar a Ics s e ~ ~ e s  riier-c&s urin extensa relaci6 de possi- 
sures a adoptar, mcsures quc hauria de subjcc- 
condició suspensiva que Ies compethcies quc 
e 1’Ectat siguin prou hnipliex i gmcruscs, corn 
rmctre’ns dur a tcrmc Ics previsions del meu 
. Unes prcrisioiis qiie apuriícn a la  poienciaci8 
c associacions de pares d’alumnes, l’establirnent 
des per fer efectiva la igualtat d’oportunitats, una 
atenció u la formació professional i a I’establi- 
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Universitat i nomnalitxació linguistica, quc 
stra Uiiivcrsitat, amb uila Ilci en curs que 
pIies alribuciuns u les Corniinilats Autò- 
uc ficm ilc donar un ’giro‘ dc 180 graus 
,eis termes dc la consideracio social que els ma- 
enorquins, cls eiviscerics i els fur-men- 
CS, tenim dc la nostra universitat; és irifi-asalorai- 
quasi, que  prostituir la fuiicid. universi- 
. . .~Wt~is, faciiitadora d’una sortida professionri1 pels nos ires 
c...!*fUl~. Hem de turnar a In Univ-crsiiat la seva primigknia 
:.funci6 científica i invcctigac1ora; pcrquc les Universitats, 
i:bwaIment 6s cikiicía o no Cs i c s ;  niCs c i1ca~i ,  sols pi- 
; && gaudir la socictat deis beneficis de la  Uiiiwrsi:ai, 
sdins la ’mida’ que cs constituesqui en un centre irradia- 
idor de cult.ura i cikncia, amb cfcctes niultiplicaihrs 
.:damunt una socictat que cada vegada mCs 
.,~or i seriositat en e i  tractament dels seus ternes i dels 
,* I 
j 
BCUS problcmcs. El m e u  Govcrn, fcel a lec seves com 
ccpcions Iibcralc, sera sxlremadnnient ’puntillóc’ en cl 
i-cspeck d’ma autonomia que la Universitat ha  dc me- 
ncster, corn l’aire que rcspirain. pcr a la seva supcr- 
vivkncia. Però no E s  ’menos’ ceri que Ics institucions 
socials, ens hcm d’aproxirnar a la nostra Uriiiiersilai. 
dotant-la, priiner, &Is i x u r s u s  econbmics suficicnts, 
pcrqui.. aixi pugui desenrotllar Ics seves funcioric; npm- 
tant ,  cn segon tcrn’ic, una aIenada d’imagiriació que 
i-ompi amb ru!iiies invcteradcc i amb  clesknims, íi-uitc 
de  la iiiccnsibilitat socini d e s  dcI mOn uniiwsitari. 
Xlciri ci’acabar amb el Pet que la i<o;ira ~ i n i v r ~ s í t ì t  : ; i -  
gui un Iloc rle pas per a un prolccsorrit quc no arri- 
123,  cliris la seya pi-iivisjcrirililai, ;\ a i - ~ l a r -  a in 1 i ~ s t 1 - 2  
leura. L 11~171 de píuiitcj;ir nus,  amb imagiiixjij i aucia- 
cia, una vcrsib dc la Uriiversitat q u e  n o  i& pei-quk 
coincidir- anib Ja riialrilta \ . C r s i f i  dc  111 UIiiversilnt es- 
panyo!íi CJI gciir:ral, ni  hi ha cap rad pcrquk, imbricant 
infraestructura iur ís t icn,  inxitge in r i r r c l i a l  dc ICC nos- 
tres illcs, iiislitrxions socjars i acìinhistració autoniirni. 
ca, no piigucin C C I - C ~ Y  LUIS models uiiiversilaris quc, 
ccim a Boiiiiiia o Estr-asbiir-E: irispiriii una pi‘ojccciú 
triiivzrsit5ria iiileixacioiial 011  CIS cursos riionogrhficx, 
CIC seniiiiaris de dret comparat CI i3 proíunditzaciú d’a- 
qui‘sh r-c~iIitat curope2 din.s la qual cstnrn encaminats, 
siguiri part important de l’iictivitst uiiiversitiria baleiir-. 
Crec, scr~yoi-ies, que mai scrcrn pmu ambiciosos i ut0- 
pics, 3 l’liola dc ícr projectes per a la nostra Univer- 
sitat. Pcrb, s i  amb lec Institucions d’ai.itogoveïn que 
ara esti-mani, no aconseguíssim fer dc la Universitat 
Balear uila Universitat curopea, la Unircrsitat espanyo- 
la europea per excul.lbiicia, no sera perquè no puguem, 
sin6 perque realment no ii‘haurcm sabut. Kespccte al 
romeili i In normalització dc la  nostra llengua, vull 
deixar esprcssarnenl dc costat qiiesiionc prou dcbarudes 
pu- la ciència filolbgica; per6 vull deixar molt clar, 
cense coniplcxos de cap classe, cluc corisider u11 alcrnptat 
;i la riostra cultura, a les nostres senyes d‘identitat 
i ;I la nostra histixia qualccvol pianejainent d’aquect 
tcrna, o plantejament d’aqucci tenia, que no passi pcl 
niantcriiment, culLiu i potcnciació de les nostres Iegíti- 
mcs, honroccc i bellíssimcs peculiarilats lingüistiqucc; 
ci «siau qui soli», senyores i senyors, passa en primcr 
lloc pcr la nostra llengua; sorn mallot-quins, civisscrics 
i foi-mcntcicncs, i 110 nili-a cosri; i tenim I’obligació d’cs- 
ser-ho, perqui: cns ho imposa 13 Iiisiiiria i les ari-clc 
d’un poble qric, com el pi d’cn Costa, revincla per les 
roques d’nquesta terra, rcp plugcs i rocacics. Pcrqub 
p~ ig i iem exercir e1 dret a parlar i cscriui-e Li lleiiguci 
il’aqiiesta tcira,  cl meu govern cs proposa cstablir un 
Tiifa t I ’ei isci i~-ariqri  que promogui a i cs  ilifererits JlIes 
l’Us currccii: pnrlal i cscrit; i pwqiik aquesta Icrra niai 
ha cctat  ’cscloicrii’, 13 pcitencjació dc l’ús oficial i la 
ricir-rnnlitzició de  la iiostra Ilcngua es pruciuirB rcspec- 
l a i i t  cl dret d’altres c i I r  tacians a 1’~‘~s de  la xcva parla. 
T. par-lar ara d’iii-2xmisrne i ordenaci6 del territori 
6s tocar seiice clubtc un  dels tcrncs nxk cociils i cu11- 
flicfius d’;i<~uestcs Iiles, i un ticls mCs i r r i p w t n n t s ;  i 
1x1’ aisCi maieix n o  E s  ociOs exposai‘ a vosc;es nici-ceei, 
la filosofLi iiispirarlura de I n  polit ica ur-banística qiic 
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i aspira dur a terme el meu Govern. No ens agrada la 
Mallorca i ]’Eivissa, -el cas i el problema de Menor- 
ca no  ks ,  ni a prop Per-s’hi, tan greu-, que hem rebu- 
des; ni és  tampoc la nostra intenció fer un procés a 
un passat que, per a jutjar-lo> hauríem Cie tenir cn 
compte les circumstàncies econòmiques, socials i polí- 
tiques del moment. Allb cert és que és propi dels po- 
bles que han ’solventat’ el xprimum vivere», els plan- 
tejaments í els plariejamcnts de la qualitat de vida, d’a- 
cord amb una firia sensibilitat quz contempla I’equilibri 
ccolbgic i ics  bundats ambientals corn un dret ciutadà 
i el paisatge com una part integrant d’un patrimani 
cultural que no tenim dret a destruir si no volcni 
quc  la historia ens ho demani. hrrib aìxb vull dir, que 
no sols no sorn insensiblcs a aquests bens culturals 
i vitals que UiI inielligent urbanisme ha  de protegir 
i potenciar, sin6 que 110 estam disposats a rebre 
lliqons de ningú, a i’hora de del‘ensar paisatges i pro- 
moure creixcmenitc ordcnats respectuosos amb l’entorn 
ambiental. I toi  aixo, senyories, ni tE  res ‘que‘ vcure 
amb idealismcs urbanístics d’jntencionc dubtoses i so- 
bretot d’efectes paralitzadors de sectors importants de 
I’economia, ni tampoc amb inadmissibles i intolerables 
proccscos d’intencions que gratuïtament adjudiquen 
certs polítics a la política urbanística de la Coalició 
Popular. Es propbsit del nostre Govern combinar orde- 
nació urbanística i respecte ambiental, i és propòsit 
del. meu Govern concebre un urbanisme actiu, 6s a dir, 
un urbanisme basat en la llei i no en unes infraccions 
que es donen per suposades i quc l’únic que revelen 
és Ia impotkncia inspeccionadora i sancionadora. EI 
sòl, senyories, és Ja quintaessencia del dret de propie- 
tat; i això ho sabem molt be en aquestes Illes, on la 
terra quasi corre per Ics venes dels SCUS habitants. Pero, 
si e1 sòl és propietat, el « jus  =dificandi» és una creació 
legal que imposa certes obligacions i limita en certa ma- 
nera la propietat que és conduïda per la voluntat del Ie- 
gislador a complir Ia seva funció social. Per8 el que 
resulta intokrable a un estat de dret és que aquestes 
legitimes limitacions que el legislador imposa a l‘Us 
del SOI se transformin en una absoIuta i lamentable 
inseguretat jurídica. La llei, la llei urbanística, senyo- 
ries, està €eta, com toies les lleis, per esser complida; 
i Ia contrapartida d’aquesta cxigkncia de compliment 
són les expectatives consagrades per la prbpia llei; ex- 
pectatives legitimes que liail d’esses respectades, per- 
què, si no ho fossin, atemptaria a la mateixa medula 
de [’Estat de dret. Advertir aquesta îilosofia inspirado- 
ra de la nostra política urbanística, una actuació cohe- 
ren: s’ha rie mariifestar cn cl següent: redacciô d’unes 
normes territorials que unifiquin i coordinin les polí- 
tiques urbariístiqucs, pero dins sempre de Ia irnprcs- 
cinclible cohesiii i unitat clc criteri, de forma quc l’or- 
drnació del territori 110 es convertesqui en una trista 
qiialificació del SOI. Creació d’una administració urba- 
nística eficac i agi1 que superi burocraticrncs i cluc 
excrcecqui una impecable îunció inspectora i canciona- 
dura. Una acci0 iegislaliva i de Govern quc protegesqui 
els espais naturals, la flora i la fauna, que contem- 
pli la regeneració dels territoris de ]’Estat i quc se pro- 
jecti, cn definitiva, sobre els valors paisatgístics, ur- 
bans, rurals i marítims. 
I com a punt final de Iec concrecions programàti- 
ques del Govern que aspira a obtenir la confinnqa d’a- 
questa Cambra, permeleu-.me parlar d’ma polilica de 
la familia. De la €amilia com a cèIluIa vital que regc- 
nera ei cos social, contemplant-la iio sols en un sentit 
biologic, en tant que ajuda a la societat a cobrcviure, 
crCixer i renovar-se, sinó tambd com una &klula cultu- 
ral capaç de transmctrc una sèrie dc va!ars objectius 
que entren a la basc de les relacions entre els seus 
distints rncrnbrcs als que ajuda a crear la seva pròpia 
personalitat. Pero la família és tambc la primera ecco- 
la de convivfncia quc prepara els ’individuos‘ pcr a 
transformar-Ios en ciutadans soIidaris amb la resta de 
ia humanitat. Ea fainifia és igualment important, com 
a unitat econoniica capaç d’aicndre Ia majoria de les 
nececsilats materials dels scus components, ciescrirre- 
gant u 1’Estat d’ma funció protectora que hauria d’as- 
sumir si no existeix el vincle familiar. No ha de pa- 
rèixer ’raro’, per  tant, que les propostes de Govern es- 
tiguin prcsididcs per aquesta predisposicio a protegir 
tot el que suposi un enfortiment de ics nostres fami- 
lies, com a cel-iules capitals d ’ m a  societat amb uns va- 
lors morals i cívics que hem de potenciar i sobrctot 
quc hem d’animar. 
Finalment, me permetin E W C S ~ S  m c r d s  que desprh  
de l’exposició del programa de Govern que pos i ex- 
pòs a la consideració d’aquesta Cambra, l’encarnini dins 
una concepcici moral, sense la qual la politica 6s nu i 
CITI exercici grosser del poder. Res més enfora de la 
meva intenció que reclamar un  hipermoralisme idealis- 
ta que converteix en impracticable la política i que 
amb freqüència mascara, corn ens recordava Maiten, 
un fariseisme de penoses conseqüències. Vull condcm- 
Rar també i manifestar aliè el nostre esperit i les nos- 
tres intencions el maquiavelisme pessimista que acaba 
per convertir la política en una estricta iiulta per un 
poder en benefici del príncep de torii. No, pens que 
existeix una ètica especificament politica que combina 
exercici de poder, justícia, realisme i aquest deure es- 
ser que és com les arrels de tot imperatiu moral. I 
quan manifest davant aquesta Cambra, que I’ktica in- 
formarà l’acció del meu Govern, no faig un brindis al 
sol ni proclam grandiloqüències gastades, sinó que ma- 
nifest eI ferm prophsit de, per una part, projectar mo- 
ralment l’acció dcl meu Govern d’acord amb el man- 
dat estatutari que promou Ia llibertat, la justícia, Ia 
igualtat, la defensa dels drets humans, i la solidaritat; 
i d’una altra, concrctar aquests grans princ.ipis ei1 unil 
administració honesta, neutral, sotmesa a la legalitnl 
i inspirada en e1 bé coniU. 
I he arribat, cenyoricc, aI îinnl dc la meva exposi- 
ció. Amb indcpendkncia que pugui rnerkixer la corifian- 
ça d’aquesta Cambra, me permet recordar tant als qui 
votin a favor, corn ais que  ho facin cn contra, que la ta+ 
ca que ens espcra Ls ardua i ingent, i 6s ardua i ingent 
per a tots, majoria i opocici6; a pesar que les urnes han 
consagrat una concreta relació de forces, no han d’esser 
els rnomenk quc en,% ecpercm solc de confrontació, 
I 
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sui6 que també Iran d‘esser, i especiahent, de catla- 
boració i aglutinació de voluntats. Des d‘aquest mateix 
moment anunciii que haurem de meilester el concurs de 
I’oposició en un doble front: a través de la seva funció 
controladora i correctora de I’acciii dc Govcrn i a tra- 
vés de la seva participació activa en Ies tasques legisla- 
tives. El que anam a construir, ho hem dit moltes vega- 
des, ni put ni deu esser l’autonornia d’un partit o de 
varis partits, en dctriinent d’ai tres forrnacioiis; sinó l’au- 
tonornia de tots, de fornia que les iristitricions patesquin 
al mínim possible la democràtica dtcrnància en el po- 
der. Amb aqucst prog~-ama, amb aquest esperit i amb 
aquestes intencions soYicit de Ics senyories i senyors 
Diputats la rncrce i la gr.acia de la seva confiansa. Mol- 
tes gràcics. 
PRES I: DENT PA li1-A M E NT : 
horabaixa a les sis liorcs. 
Queda suspesa lu Sessió, que se ’rcariudarà’ avui 
PRESIDEYT PARLAMENT: 
Se ’rzznuda’ la Sessib. Per h. llista d’hdcpendents 
de Almorca I6 la paraula el  Dipuiat Sr. Cristòfol Triay 
Humbcrt. Ei record que te un temps dc vint minuts. 
TRIAY HUMBERT: 
Sr. President i Srs. Diputats. Com a representant 
del Grup  Idependent dc Menorca, vu?dria, abans d’en- 
trar en el coníingut del programa desenrotllat avui de 
mati pel Candidat a Prcsident de  la Comunitat, explicar 
quina serà 13 nostra postura aqui, en aquest Parlament. 
En primer Iloc, dir que la noslra nc-vincdació ni ’fir- 
ma’ de cap pacte, amb cap rie les forces polítiques aqui 
presenst en aquest Cambra, ens situa en la condició de 
vot totalment Iliure per ‘apoiar’ o no les propostes 
de Llei que aquí siguin duites. Això no obstant, i tal 
com vàrem fer ja en !a votació del Prcsident d’aquesta 
Cambra, Icr riostra intenció serà la de ’apoiar’ la mino- 
ria majoritària de Coalició Popular en aquesta legisla- 
tura, sempre i quan les propostes i Lleis que aqui es 
duWin estiguin dins els nostres sistemes de pencar i 
d’actuar. Dit  això, passaré molt breument a comentar 
el discurs que avui demati h a  ’desarrollat’ ei Candidat 
de Coalició Popular, 
He de dir, arnb tota sinccritnt, que el seu discurs 
no ha estat totalment del nostre agrat. Que per tindre 
1”apoio’ del nostre vot, ’hi ha que’ omplir de  contingxt 
el programa que s’ha dit i esbossat avui dematí, i que, 
per suposat, més encara el programa dc Govern que es  
pensi dur ri terme. Crec que mec que UR programa, aquí 
el que s’ha f e t  ha estat esbossar un programa electoral 
sense concrecions, iniilt indefinit i que ‘a jo’ personal- 
ment no m‘lia ciciaat gens clar quin seria e1 futur fun- 
clonarnen’ d e  la nosix-a Comunitat Autònoma. Aixi i toi, 
ens alegra vcure i pencar que la Coalicii, Popular accep- 
ta aquest Estatut que cns iicrn donat entrc lots; i cs- 
Feram que, amb la col~laboració de tots, aquesta nova 
’andadura’ quc ara coiucn.;nm i-edundi c ~ i  el bencctnr 
sacio-econbmic cul tu i .n i  cle Ics nosti-es Illes. Esperam 
que el f~ i tur ’  govcr~i monocolor quc su r t i  pcnsi mCs en 
ei conjunt dels habitants d’aquestes ‘Illcs que en el seu 
partidisme propi; perquè un possibk Eracàs d’aquest 
Govern posaria en dificil situació i ‘creencia’ en la re- 
cent estrenada autonomia; per tant, esperam que seran 
conscienis de la seva responsabilitat histijrica que això 
representa i. sabran aniepocar interessos partidistes a 
favor dels de la Comunitat. 
Entrant ja en l’exposició del programa, ’tinc de dir‘ 
que  ens ha sorprès Ia gran enumeració de coses a fcr; 
perh que cn cap punt s‘ha explicat corn ni amb quins 
’medis’ es pensa afrontar. Quant a les lleis prioritàriec 
que es duran a la Cambra, s’han anomenat, entre aItres, 
la Llei eIcc?oral, en que el seu grup s’ha dit que oficia- 
ria la parilat, Honestament, i que consti que som me- 
norqui, perqul: nosaltres creirn que pot esser intercs- 
sant vertaderament la paritat, aquesta paritat corregida 
per ;i iiosaItrcs els menorquins i pels eivissencs, pcrb 
nosaltres ja tenim supcrat a@ de paritat sí, paritat no; 
perquE creirn que clla en si mateixa no serveix per a 
rcc; i sí crcim qui3 pot esser e1 mitjà per aconseguir, 
envers de l’art. 39 del m s t m  Estatut, una vertadera sub- 
sidiarietat arnb la veriadcra assumpció de cornpetèn- 
cies. I aquí voldria ja fer-li una primera prcgunta aI 
Sr-. Candidat: propiciaran vostks una flexible i cuiilj- 
nuada assumpció de compeiknciec en cIs tres Consells 
Insulars? Ens han sorprès també unes declaracions amb 
les quals el Candidat u la Presidlkncia volia evitar et 
perill d’uns Governs paraliels Consells Insulars-Govern 
di- les Illcs. Es que no creu que 1’Autonornin real i efecti- 
va de les Illcs Balears passa per la potenciaci6 i assurnp- 
ci6 de competiincies dels tres Comclls Insulars? Ens ha 
agradat, i esperam que així es faci, l’evitar nous cen- 
tralismes quc de poc servirien; i ,  per tant, i sobretot, 
per als ciutadans de les Illes Menors, crcirn q w  l’autw 
nornia ha de consistir en uns traspassos fidels i realis- 
tes a cadascuna de les Illes petites i Iambe al Consell 
de Menorca. No crcirn sincerament, tant de bo  ho ucon- 
segueixi, en la frase electoralista dc no pujar els im- 
postos. Nosaltres creirn que 6s més important que es 
‘tenguin de pujar‘ CIC impostos, si s’han d~ pujar, que 
pugin, si a@ duu com a conseqiiència un millorament 
dels scrveis i de les infraestructures dc cadascuna de 
les Illes. Creim que és millor açb que, quo no pugin i 
que, per tant, no es desenrotlli una veriadcra gestió per 
a ’rcalcangar’ i retrobar la nostra economia illenca. 
Creirn sinceramcnt que en e1 proper debat deIc pressu- 
posts, és alla on es ’tindri de’ fixar el futur model 
social econvmic del Govern; i estam d’acord que ha 
d’esser realista i adequat als moments de crisi que en 
aquests ïnoiììeiìts estam passant. 
Eniraiil ja a les àrees coiicrctes, a l’hsca de la in- 
dUsLria, hem iiolat a faltar una menció concrela a la 
indústria bi.jutei-a i la iridiis!ria nhuticn, quc  crcini qiic 
icneii  mol^ ’quc’ dir cn el futur  sociceconòmic de les 
I1.l.c~; cciiii ia i ì ib i  la pïablcniàtica i la potciiciacib, qiie 
crcirn que Cc important, de la nostra artesania a cadas- 
cuna dc ICC IlIes. S‘lia anomenat íarribC la ì*ccoiï\Tcr:jió 
clcl calçat, quan açb, corn tots saben, és u11 terna ja ini- 
ciat; i crcim que s’haurh de tenir cspccial ’cuicinc~o’ 
d’afrontar nqucstcs reconversions ~icrqu?,  la veritat si- 
” 
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gui dita, en aquests moments, no esran donant els fruits 
que, ido, tots esperàvem. A I’àrea de transports, vcim 
be que siguin, i es propiciï que, els Consells insulars 
els que assumeixin tot el tema de Ics carreteres i que, 
per tant, des de cada un dels Consells Insulars, s’assu- 
mesquin les ccimpctCncies de totes elles. S’h.a parlat 
aqui  de l‘autopish ù‘Inca i hem trobat també a faltar, 
i corn U menorquí ho ‘ : e x  CIC’ dir, el de i’acsurnpció 
pcr viu urgent de la culminaci6 dc I’eix Maó-Ciutadella 
i ,  concretament, el tram que hi falta per acabar, des dc 
la ciutat de Ferreries fins a la ciutat ’antes’ esmentada. 
Quant el cost de la insularitat, no s’ha concretat 
quines mesures es prendrien per palkir-lo, si és que 
’hi ha que’ fer-ho, sobretot, en cl terna d e  l’entrada i 
sortida de les mercaderies. 
A i ’ h a  dc turisme, ’apuiarcrn’ tarnbk la profesJiu- 
nalització d’aquest sector. Volclriein que se’ns expliqués 
clararncnt quina política turística es durà a terme, si 
d‘un turisme selectiu i de qualitat; perque nosaltres 
creim que aquest sector, que té de cada dia més un 
fiixur imporiant dins les nostres Illes, ci-eim, pero, i 
par1 prcfcrcnlment corn a menorquí, par1 pcr a Me- 
norca principalment, nosaItrcc volem mantenir, en la 
mesura del possible, aquest equilibri intersectorial que 
fins ara liem tingui: i que a tots, i en aquest moments 
i de cada diu, se’m fa més necessari. Nosaltres wim que 
cl sector ’serveis’ tindrà cada dia més importancia, pero 
nusrltres r;olem que aquest turime que puguem tenis en 
el îutur sigui un turisme de qualitat, creador de rique- 
sa i que serveixi d’intercanvi socio-cultural entre els 
pobles. Esperam, per tant, una definició clara de la 
politica turistica que es desenrotllarà a cadascuna de 
les Illes. Quarit a altres Arees importants corn s’han es- 
mentat, com Sanitat, Educació, Cultura, etc., creim que 
a1 llarg del debat i en Jec intervencions posteriors s’ani- 
rà perfilant i omplint de contingut el programa que avui 
dema ti s’ha intentat exposar, 
FinaImcni, en el tema urbanístic sí que es fa ncces- 
sari que s’expliqui la politica clara i concisa sobre l’or- 
denaci6 del territori a cada una de les Hies, així com 
les competències que assumiran i tendran eis Consells 
Insulars i els Ajuntaments. Hem notat a faltar una PO- 
litica hidroli>gica, que creim que 8s important per a les 
nostres Illes, la de ports esportius, etc.; que creim que 
en tat aixb se’ns ha ci’explicar avui cn aquest debat. 
Esperam, per tant, en les properes intervencions unes 
respostes i ’desarrollo’ més concis del programa de Go- 
vern en les arecs abans csrncritades, Com s’ha dit molt 
bé, i ha dit el Sr. Candidat, esperarn que aquesta le- 
gislatura sigui profitasa i sense confrontacions que no 
passin de Ics noimals ric la dialèctica pariamentiría i 
pugucin cntre tols donar contingut a aqucsta autono- 
mia que ara comcnp  i que ecperam no dermudi els 
verladers receptors directes de la nostra tasca, que són 
els ciiitridans d e  ICC nostrcs Illes. 
DirF, fiiiaiment, quc cl nostre vot, sempre i quan a1 
llarg d’aqucst debal es  clarifiquin postures i prog:i-a- 
iìl;< de govern, sera afirmatiu a la candidatura del Se- 
nyor Caiiellas i espermi, n m h  ell, pocler ajudar a fcr 
ines cstable i solida la tasca d’aquesta Cambra i del h- 
tur Govern que ce formi. Moltes Gràcies. (Aplaudi- 
ments). 
PRES IDENT PARLAMENT: 
Fons? 
la el Sr. Alonso Mari Calbet. 
sicio. 
Vol fer iis de la paraula ei Sr. Gabriel Cafiellas 
Pel partit Democrata Lliberal d’Eivissa, te la parau- 
Li record, Sr. Diputat, que  ré vint minuts d‘expo- 
ALONSO MARI CALBET: 
Sr. President, scnyories: DesprCs d’escoItar el dis- 
c u i s  del candidat a la Presidkncia del Covcrri de  ia CO- 
munitat AutDiiorna dc les Illes Balears, cin loca ’a jo’, 
corn a representant dcl Partif DemUcrata Lliberal, ex- 
pusar els motius pcis quais anam a votar ii favor o en 
contra dc la investidura del Candidat d’Aliariça Po- 
pular. 
El Candidat ha dividit en dues parts cl discurs: 
la primera ci’ellcs s’ha rcfcrit al proces constituent com 
una tasca dc tots els grups parlamentaris. Ha parlat 
tambi: dc democrkiu IliberaI; i, en resum, ens ha ven- 
but a dir que Ics coses han de funcionar a les Illes Ba- 
iears. Aquccta primera part d e  la seva exposició, l’assil- 
r,iin i la c.ompartirn els lliberals; per9 aqui m’agradaria 
matisar-li, ai Sr. Candidat, que ei lliberalisme dei qua1 
ha fel gala durant el seu discurs, estic segur que és uri 
lliberalisme conservador. I el nostre llibe~-disme, e1 JIï- 
beralisme del Partit Demòcrata Lliberal, én un llibera- 
lisme progressista, és a dir, el IliberaIisme que defensa 
la Internacíorial Lliberal de la qual, nosaltres, el Partit 
DernOcrata Lliberal, forma part i que, per suposat, poc 
16 ’que’ veurei amb el qrie s‘ha vengut denominant Ilibe- 
ralisme conservador. Tenim, Sres. i Srs., des de  l’any 
1978 una Constitució Lliberal com ho va esser la Consti- 
tuci6 de les Corts de Càdiz l’ayy 1812, impulsada per 
iniciativa de dos grans lliberals, En Diego i Muiioz 
Ferrero i N‘Agustiii Argiiellc. Aquest és eI Lliberalisme 
que nosaltres defensarn. Tenim ara un Estatut d’Auti, 
nornja de riara tendencia lliberal, quan en el seu preàm- 
bul expressa molt clarament que I’Estatut d’llutonomia 
es fonamenta en el principi de cooperació entre els QO- 
bles que formen la Comunitat Insular, per vies d e  soli- 
daritat, aproximació i respecte mutu que fan possible 
una vida coHectiva d‘karmonia i progrés. El poble de 
les Illes Balears, a traves del seu Estatut, proclama 
com a valors cuprcms del seu autogovern, el sistcmti 
democr5tic que s’inspira en la llibertat, la justícia, la 
igualtat i la deícnsa deis  drets humans, així com cn 
la solidaritat entre  tots els pobks d’Espanya. Aquest, 
senyories, 15s un principi clarament lliberal progrcs- 
sista. 
A la segona part de: discurs, e! candida1 !::I i-: 
una exposició del 5cu programa polític; i aqui vull dir 
i deixar clar- que els lliberals no el compartim; i és per 
això que ens hem ncgat a forrnar part d’aquest govern. 
Anain a donar sUpcJi’t al programa exposat pd caridi- 
dat,  pcrquk lenim la responsabilitat històrica de fer 
possiblc el nostre autogoverrl; i Aliança Popular és una 
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de les dues niajories minoritàries que, per logica par- 
lamentària, podia formar aquest Govern. Els lliberals 
d’Eivissa votarem s i  a la invcstidura del. candidat d’A- 
liança Popular per dos motius fonamentals: en primer 
lloc, perqul: el candidat lia defensat clarament e1 prin- 
cipi de la paritat corregida entre Ics Illes de Mallorca 
i les de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquesta Llei 
electoral que ell ha  proposat, anam a propugnar-la no- 
saltres, a defensar-la, perquk volem que sigui una rcz- 
litat el més aviat possible. Segon: perquè el candidat 
ha defensat, també d’ma forma clara, cl principi de 
subsidiarietat, es a dir, I’assurnpció dcl major núrncro 
de competències pcr part deIs Conseiis Insulars de Ma- 
llorca, Menorca, Eivissa-Formentera, així com també 
per part de I’Ajuntament de Formeiliera; i aiab, senyo- 
ries, són dues reivindicacions històriques de la nostra 
Illa, a les quals mai, mai rcnunciarem. L’altra opció 
política, l’airra majoria minoritària, present en aquest 
ParXamcnt, que lògicament hagués pogut també formar 
Govern, el Partit Socidista Obrer Espanyol, est& en 
contra d’aqucsts dos principis bàsics de paritat i subsi- 
diarietat; i 6s per aixO quc, amb el nostre major res- 
pecte cap a la seva ideologia i cap a1 seu progmma PO- 
lític, mai haguércni pogut votar la scva invec‘idura. 
La xu ta  de l’exposició del programa del candidat, 
l’hem trobat pobre de conrengut, incomplet i en gran 
part utòpic, sobretot yuan fa  refeffncia, per exemple, 
a Ia Universitat Balcar o a la política agraria, per- citar 
tan solc alguns punts i pcr no cansar massa aqueixa 
Sala. 
Senyories, anam u votar «sia a ia candidatura de 
la Prcsidhcia; i amb això esperam del futur govcni 
de la Comunitat Autbnonia, I’estrictc compliment dels 
sements principis bàsics del discurs programàtic: 
- Potenciació del sector turístic. 
- Defensa de l’economia de mercat. 
- Poliiica de contenció de ‘gasto’ públic. 
- Pressió fiscal restringida. 
- Política industrial basada en la rendabilitat i 
en la creacio d e  llocs de treball. 
- Rcspecte a la iradició lliberal de la cultura 
balear. 
- Eficàcia en els transporls, tant de passatgers 
com de ’mercancies’ tan fonamentals a la nos- 
tra economia. 
- Política linguistica, de conformitat amb  eI que 
disposa l’art. 3 del nostre Estatut. - Resolució dels problemes urbaníslirs de les 
nostres Illes, amb els se@ients criteris: 
,m Qualitat de vida. 
Defensa dels paisatges. 
9 N o  prtralització de l’economia. 
Urbanisme basat en  la Llei, 
Defensa del dret. de propietat. 
@ Nu, a la irregularitat juridica. 
ProtecciG dels espais naturals, 
’Apoiarem’ el Govern d’Aliança PopuIar en Ics seves 
demandes a I’adrnirìis!raci6 central, per si exis!ís la 
temptació del Govern Ceniral de bloquejar les transfc- 
rències. Confiam amb una urgent prcscntació, ei1 aques- 
ta Cambra, dels pressupostas corresponents a l’any en 
curs, del Consell General Interinsular. Volem també 
fer constar que en el discurs del Candidat, no s‘ha fet 
menció alguna a la població immigrant; i en aquets 
sentit ’dentarem’ cl nou Govern que dugui a terme una 
política especialment respectuosa amb eIs immigrants; 
peque ,  senyories, ells també son part de la població 
de les Illes Balears. Exigirem, en rnatkria de poIítica 
creditícia, una transparència absoluta quan es tracti de 
concessions creditícies o subvencions. Referent a la PO- 
Iitica sanilària, coniiam del bon criteri dei candidat 
quc no ’oividi’ el niarc social en qui.. deu desenva!upar- 
se una politica sanitària adequada. No permetrem que 
jugui amb Ia salut, ni consentirem que ’caresquin’ de 
les peticions adequades qualsevol persones, ’siga qual 
siga’ el seu status econbrnic o social. En resum, senyo- 
ries, el vot favorable a la candidatura presentada pel 
Sr. Gabriel Cañellas es tradueix en una demanda al 
nou govern que es formi, de dur a terme una acció ca- 
paç, de clotar dc C O n t e R g U t  les nostres insiitucions, es- 
tablir una Llei electoral conforme a I’esperit perifèric i 
iinalmcnt, potcnciar adequadament, en base a la subsi- 
diarictat, tots els Consells Insulars, aixi com 1’Ajunta- 
ment de Formentera. 
Amb aquesta confianGa i amb i’esperança que el Go- 
vern solurnent conservador, eii ’ningun’ cas adopti ’me. 
dides’ tan conservadores que ens obliguin a la censura, 
el meu partit votaria favorablement la invcstidura del 
candidat, advertint ja des d‘ara que el nostre (<si» no 
Ec un «sí» incondicioiial, ni  molt menys, sinó que està 
subjecte a les condicions i postulats que antcrioment 
han estat exposats. Moltes gràcies. (Aplaudiments). 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Fons? 
Vol fcr  Us de la paraula el Sr. Gabriel Caficllas 
GABRIEL CAFJELLAS: 
Voldria fer Ús de la paraula de qualque manera, 
per contestar a les dues senyories que han intervengut 
en primer lloc. 
Al Sr. Diputat per Mcnorca, li voldria dir un parell 
de coses: primcra, que no es preocupi que el nostre 
principi de subsidiarietat es ti^ clarament i ’Ilanament’ 
cxpocat clins el nostre programa. Que no pencam, de 
cap de les fornies, €er ni parts ni quarts a i’hora d‘en- 
tendre’ns amb els distints Consells Insulars. Que i’as- 
sumpci6 per part d’aquests Consells Insulars de les 
curnpcthcies ser5 tot  el flexible i t u t  ‘lo’ rapida que 
eìls inateixos vuíguin i puguin assumir. Que no es .prec- 
cupi per aquest costat, que nosaltres sempre liem de- 
fensat aquesta teoria; i, per tant, ara faltaríem a les 
nostres pronicses electorals, si 110 li0 f2ssiiii. Per alli’u 
banda, veig que Xi ha causat ectraiiyesa ei fet que  di- 
guLssiIiI que no voliem pujar eis irnposts i creia que, si 
cra iicczssari pujar-los, s’havia de fer. Nosaltres pen- 
sani, mes be, que aquesta no serà una tasca nostra; 
n’hi Iiauri d’altrcs cies del Govern Central que bo faran 
per nusnl Ires; i que, per tant, la participaci6 d’aquesta 
Comunitat Autbnoina, com les alires, i els seus ingres- 
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SOS seran, ’mal que les pese’, també cada vegada pit- 
jors. Lament molt que rn’hagi dit que, per una banda, 
cl nostre programa D la nostra exposició ha estat molt 
extensa, molt llarga i molt casuistica i, per una aitra 
banda, després, me tiri en cara de qualque forma que 
rn’i-tagi ’olvidat’ encara de la indústria bijutera, de la 
nàutica i de l’artesania. Crec que en el noslre programa 
estan exposades totes, una per una; i la veritat, el que 
hem traclat, de qualque manera, era de resumir d‘una 
fonna el més esquematica possible els principis que 
havien de regir una politica industrial i que ‘desde lue- 
go’ no hi ha res més enfora en ei nostre pensament que 
’o1vidar’-nos d’industries tan importants per a Menorca, 
com Ia bijuteria; ni tan importants per a les Illes, com 
COR I’artesania; perb que també esperan que, amb les 
atrrbucianc que tendran eIs Consells Insulars, hi haur5 
qualcú que faci aquesta tasca per nosaltres. També la- 
ment que hagi entès que havíem ‘olvidat’ ies carreteres 
de Ics Illes Menors. Fens que expressament dins el pro- 
grama he anunciat quc faríem tot allò que fos possible 
per reduir els terminis d’execució dels eixos principals 
de carreteres de les Illes Menors, i molt concretament 
el que va de Maó a Ciutadella. Quant a urbanisme, pen- 
sam que ekctivament eis Coiisells Insulars han d’csser 
els que assumeixin aquestes competències, tan prest 
corn puguin i estiguin en condicions; i que de cap de 
Ics maneres ha d‘aturar-se aqui aqueixa subsidiarietat, 
sino que, de qualque manera, ells mateixos, en el seu 
temps, l’haur-an de fer arribar als Consells; i hem dit 
i hem especificat que s’hauria d’ecser molt respectuo- 
sos amb les normes que des dels Ajuntaments es  fa- 
cin amb aquests termes. 
Pel que respecta al Sr, Mari Caíbet d’Eivissa, agrair- 
li Ia seva confianGa a pasar que el nostre programa no 
li hagi agradat, i que no li càpiga cap dubte que paritat 
i subsidiarietat, sense cap pressa per6 tampoc sense 
cap pausa, seran duites, en el seu moment i en e1 seu 
lloc, a la Llci electoral. Que totes les altres qüestions 
que nosaltres hem definit com unes linies mestres, ’en 
tant en quant’ se vagin ’pogucnt’ complir perquè ten- 
guem j a  les competencies oportunes transferides del 
Govern Central, ‘en tant en quant’ anirem complint 
aquestes liniec mestres que hem cxposat. Res més. Mol- 
tes gracies. (Aplaudiments). 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Suplic al públic que s’abscengui di: fer qualsevol 
tipus de rnanifest,ació. SI-. Triay Humbert, vol fer ú s  de 
la p r a d a ?  
Sr. Mari Calbet, vol fer ús dc la paraula? 
Pel Partit SocialiTta dc Merioi-ca tk  la paraula el 
Sr. Joan López Casasnovac. 
LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr.  President, Srs. Diputats: Ens trobarn en un niu- 
ment que aqui s‘ha qualificat avui dernatí de fita his- 
tbrica. 
Anam a coincnqar ui1 rodatge n pw!ir d’un Esiaiut 
d’Autonomia, a partir d’un Parlanicnt que representa la 
voluntat sobirana dels pob!cs dc les Illes Balcars i Pi- 
tiii5es. S’ha dit j a  aquí dins, pels que m’han precedit en 
l’Us de la paraula, que el programa de govern presen- 
tava unes propostes Insaticfactiir-ies, en general, perquk 
venien mancades del corn es durien a terme. Aquí dins, 
avui dematí, hem sentit paraules com ètica, com objec- 
tius generals, corn propikits, que en definitiva vénen a 
esser qüestions molt abstractes i que una proposta de 
govern ha de contemplar amb la seva concreci0, amb 
cl seu desenvohpament. S’ha dit aquí dins, que enfront 
d’historicisrnes respectables, per0 inexactes, i en- 
front d’ernocions molt comprensibles, per& escassament 
operatives, sense que aq0 ens impedesqui la recerca de 
les nosires tradicions, dels antecedents i de les senyes 
d’identitat, la realitat és que I’Esïat autoniimic que 
ara comença 6s fruit doctrinal de Ia democracia llibe- 
raJ, s‘ha dit aqui dins, i de la voluntat controladora 
d’un poder omnímode que te les seves arrels cri el fede- 
ralisme americà. Perdoni, Sr. Candidat, si no he recolIit 
f j d e h c n t  la seva intervenció; perii també cornprendrit 
que he tingut poc temps i dificultats en la reculccci6 
del seu extens discurs. Nosaltres tenim dret a l’auto- 
govern, perquè tenim una personalitat historica que mi- 
gcix l’autonomia. Estam dins un lloc històric. Vet aqui 
una de les nostres arrels que és simbol de la grandesa 
passada del pais, quan esa lliure i quan vivia ja aquest 
país dins un federalisme, i no precisament del federa- 
Iisme nordamericà, sinó el de la casa reial de BarceIo- 
na, el sirnboì de la qual presideix, Srs. Diputats, mal- 
grat tot, eí Pariament d’aquestes illes. L’autoncirnia ciels 
pobles de les Illes reclama, lluny d’historicisrnes inexac- 
tes, efectivament, respecte a la nostra histària. Si avui 
les nacionalitats de I’Estat Espanyol accedeixen a l’au- 
tonornia és perquè els seus pobles han lluitat per ella. 
I vull llegir 1’Estatut d’butonomia, que no ens hem de 
cansar d’observar, perque diu taxativament en ei seu 
preàmbul: «En aquest moment histùric en que Ma- 
:Iorca, Menorca, Eivissa i Formentera inicien el procés 
cap a la institucionalitzacio de i’autogovern, reten he. 
menatge a tots eis seus filIs que al Iiarg de1.s temps 
han trcballal per mantenir la identitat del nostre po- 
ble),. La nostra tradició de lluita per l’autonomia no ec 
fonamenta en les figures, tot i f a  seva brillantesa inne- 
gable, deis polítics sucursaIistes de les Illes, sinó en els 
h i t ador s  que en circumstàncies molt adverses han 
marttingut la seva identitat, la nostra identitat de. PO- 
bie. Figures com Antoni Maria Alcover, Gabriel Alornar, 
Joan Estelrich, Guillem Porteza, Miquel Ferrà, i observi 
el Sr. Candidat que la relacio no presenta idedbgica- 
mcnl cap caire sectari i que h l o u  personatges tant dc 
tendència progressicia com de tendencia conservadora, 
Nacionalistes conservadors que vós, SI-. Candidat, hcu 
estat incapac; de rcivinùicar corn a base doctrinal del 
r.ostre ideari de govcrn: e1 qual, és evident, no passa 
d‘ccscr un conservadorisme impulsat des de! centralis 
me i farcit dc receptes socials i ecoiiùmiqucs ripresci 
d’idetkgs del capitalisme americà. Vet aquí lec arrels 
auiitntiques dcl seu prugrnnia de govern. Ei candidat, 
avui demati, ens ccboccava U R  programa d’intencionc. 
no gas a dir-nc un programa de govcrii, en yu? licni 
parIat de rellançar I’actii4tat economica a través dc 12 
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hcentivaci0 del sector privat. Tota la vostra filosofia 
esta en funció dels interessos privats. Tola la vostra 
filosofia, recordem, ve en funció dels intcrcssos privais, 
enguany precisament que cclebram e1 centenari del nai- 
xement de l’econornista britànic Keynes, que d’alguria 
manera ens exposa com els països occidentals van re- 
llançar la seva exparisiii econbrnica els anys 50 i 60 a 
partir de i’assumpcio d’obligacions pressupuestàries 
acumulativcs per part de ]’Estat a partir del sector ph- 
biic. Anem alerta sobre aquest terna. No sera Únicament 
la iniciativa privada la que ha de regentar la nostra eco- 
nomia. També a les Illes Balears la crisi actua1 exigeix 
un sector públic gran, fort, però diferent, que assu- 
meixi activament les polítiques públiques d’oferta a tra- 
vés de la inversió productiva que  pcnnetin reestntctu- 
Tar la indústria, un sector public que intemengui mes 
activamcnt i directanicnt en el procis d’acumuIació i 
expansió productiva pcrquk eIc mecanismes de mercat 
no actuen davant desajustaments de gran entitat com 
els que tenim presentals avui i aquí, N o  manquen exem- 
ples també de corn ha fracassat la gestii, de programes 
neoliberal: dins l’acluació econiirnica. Front a l’econ+ 
rnia de rncrcat no CS pol oblidar el manament consti- 
tucional d’una fructífera planificació amb l’obligada 
participació dels treballadors i eis seus sindicats, deis 
consumidors i usuaris, dels ecologistes i els moviments 
ciutadans; i rio dic dels empresaris i les ccvcs organit- 
zacions, perque entenem que aquest programa que se’ns 
ofereix esta fet a la seva mesura, a la sem imatge i 
semblan~a. Hem sentit que la crisi econòmica ha estat 
menor a Ies Illes, i quc la política a seguir pe1 govern 
de la Comunitat Autonoma, vol esser d’incentivar I’cs- 
perit de superaci6 de tots els grups socials; i pensam 
que poc pot aquest programa servir a les classes popu- 
lars de ciutat, de la pagesia, quan parla clarament de 
reduir, de flcxibilitzar plantilks i a la vegada promet 
que hi haurà una plenitud d’krnpleo’. Aquí hi ha una 
contradicció palesa en el nostre entendre. TambC hi ha 
una coniradicció palesa, quan cs parla d’evitar els mo- 
nocultius i a la vegada l’única proposta authticamen: 
formulada és la d‘incentivar el sector turístic d’una ma- 
nera decidida. A un país corn el nostre, efectat, per gra- 
vfssims desequilibris econòmics entersectorials, és evi- 
dent que el simple joc dc mercat no serà remei en el 
desequilibri; perquè aquest descquilibri sectorial i ter- 
ritorial és conseqiiència d’un capi talisme salvafge dc 
mercat qu.e va actuar cn pIena llibertat durant la passa- 
ia època del franquisme. Precissament l’excepció que 
representa Menorca dins el conjunt de les IIlec ha d’es- 
ser, a nivell d’ordenació del territori, un fct positiu a 
Mensar;  i serem nosaltres els qui, en front d’aquest 
pw-n que es configura entorn d’AIiança Popular i dels 
jeus satiillits lliberals i pscudorc~ioiialistcs, els que, re- 
?etesc, defcnsareni que a Menorca no i¡ sigui Iambe 
iplicable cl concepte dc balearització, concepte tan grat 
i la drcta que el candidat representa. La defensa de lec 
illes menors no 6s només una qüestió de represcnlacib 
iumèrica en el Parlament; i bo serà que el candidat 
-cspecti l’opció política clifercnt quc uila IIía inerior, 
Menorca, ha volat. Una aplicaciii forçada i imperativa 
del vostre programa sobre Menorca, una Illa que ha 
votat ma jorit8riament l’esquerra, pedra esser lega1, però 
no seria, creim, de1 tot legitima. I en aquest sentit, hem 
pogut escoltar amb gran preocupació com es tenia la 
intenció de convertir els Consells Insulars en purs orga- 
nismes d’adminisiració de serveis, en pur contrast amb 
Ics tes is  que la mateixa Coalició PopuIar, durant la cam- 
panya elcctoral i, més encara, durant la redacció de l’Es- 
tatut d‘huîoriomiri va defensar en el scu dia. Ara ma- 
icix, ei senyor candidat ens deia que, eíectivament, els 
principis de subsidiarietat, que Ies com’irietencies arriba- 
rien rhpidament i en la mesura que els consells Insu- 
la rs  ho solkitassin. Ac$ està molt ben dit aquí; li aga- 
Fam la paraula, però tarnbk voldríem assenyalar clara- 
ment que una politica de transl’crkncies dc  compe- 
tències no es pot basar únicament en la voluntat, tant 
per part dei qui rep com pcr part del qui duna, sinó 
e11 les poscibilii~ats rcals d’exercir aquestes compcth- 
cies. Que no ens donin, com ha succeït fins ara, com- 
petències importants en disciplina urbanística, i no cs 
complecquin a Menorca per manca de personal, per 
manca d’cxecutors i per manca de voluntat poIííica, iot  
s i g u i  dit, de dur-la a terme. Que ens digui el senyor 
Candidat com penca dotar de contingut politic, dins e1 
marc de 1’Eslatrit d’Autonomia, evidentment, els Con- 
sells Insulars, a més d‘esmenar els trespols lienegadis- 
S O S ,  la manca dc visibilitat de les carreteres; que tot 
aixù esta molt bé i que no hi entrarem en detalls, per- 
què no és el proposit, entenem, en una intervenció 
curia, de detallar un programa de govern que, en tot 
cas, és vos!&, senyor candidat, el que ens presentava. 
En tenim prou, tanmateix, a saber que, per al futur 
possible govern dc les Illes, el sol és  Ia quintaessencia 
de la propietat privada. En tenim prou, s’ha dit aixi; 
perquè, a continuació, no hem sentit que el sòl, el pai- 
satge, l’habitat d’ma Comunitat Cs també patrimoni de 
tots; i la Constitució espanyola fa  primar els interes- 
sos collectiuc sobre eis interessos privats. No se’ns ha 
dit què es pensa fer davant els actuals processos de 
revisió i adaptac.ió de la nova Llei de1 SOI, dels plane- 
jaments municipaIs. Cal pensar, per exemple, què suc- 
ceir& amb els espais naturals a protegir, reconeguts 
per catàlegs i inventaris d’ICONA. I dic d‘ICONA, no 
he dit d’ecolugistw, dels científics, d’organitzacions de 
la dcfcnsa de la natura, que dcs de posicionaments 
científics universitaris han dit: també la seva entorn a 
espais tan importants com l’Albufera dcs Grau, corn Es 
Trenc, com Cala En Turqueta i Macarclla. En defini- 
tiva, cap a zones greunient amenacades per uns in t e  
ressos ben concrets. 
I entrem ja en el terna dc  cuItura, aquí liem sen- 
tit un programa de govern que ni tan sols est8 dispo- 
sat a complir amb el manament estatutari. L’article 14 
dc 1’Estalut diu: <<La normalització l.in@iística sci-l i  LIIS 
objectiu dels poders públics de la Comunitat Autòno- 
m a ~ ;  i rit) es put impulsar una política rie norma!iiza- 
cirj lingüística i cultura1 fent afirmacions tan insensa- 
ics com la de deixar expressament de costat qüestic;iis 
prou debatudes per la ciència filològica, subterfugi in- 
fantii, i per descomptat ineficaç, per cvitar dcsignar el 
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nostre idioma pe! nom que la ciència filològica li dóna 
i que arreu del món és scnzillarnent llengua catalana, 
com el mateix Estatut a l‘art. 3 diu ben clar i Ilam- 
pant, sLa llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, 
tindrà, juntanient amb la castellana, el carhctcr c1’idi.o- 
ma oficials. I creim que des de la Comunitat Authno- 
ma, des del Govern, cal fer avançar la consciencia de 
les propies senyes d’identitat, una de Ics quals, la mCs 
important, Cc la llengua. Mallorquins, Menorquins i Ei- 
vissencs rallarn, parlam, xerram en català; i es tracta 
scnziliament de fer corn feia Monsieur Jourdan, que 
parlava en prosa perb no ho sabia. Es tracta que bo 
chpiga que sàpiga que parlam a les Illes en català. 1 
les institucions tenen l’obligació de conscienciar-iios-en; 
perquè, si no és així, el mal té unes causes i les cau- 
ses poden tenir remei. I refercnt a les var ie ta ts  qus 
m i  tant preocupen al Sr. Candidat, volem recordar que 
van esser precisament des de scctors de l’esquerra C I C  
q ~ i i  van fer  constar que l‘encenyoment dc la nostra 
Ilenpilia cafalana es  faria d’acord amb la tradició Iite- 
rPria autoctona; i que les modalitats insulars dcl cata- 
i& serien objecte d’ectudi i d¢ protecció, sens perjudici 
de la unitat de l’idiorna; pcrquk no ens fa por assumir 
aquesta qüestió, és lbgica, de tradició literària autòc- 
tona; d e  tradició literària en la nostra llengua nomes 
n’hi ha una, la que s’ha feta durant m6s de 700 anys 
en catala, des dels mallorquins Ramon LlulL a Costa i 
Llobera que heu citat; des de Joan Ramis i Ramis, 
menorquí, el també menorquí Mossèn Josep Salord Far- 
nEs; des d’Isidor Macabich, a Mari.5 Villangómez, per 
citar un eivissenc que viu. I, quant a varieiats, no han 
estat els intdlectuals de la dreta centralista i castella- 
nista els qui han salvat, recopilant-la, la cultura popu- 
lar i la nostra llengua; pens en Alcover, en el pare Gi- 
nard, en Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’AI- 
branca, homes tots d’un pensament més conservador. 
Lamentam molt que eis polítics que ara van a formar 
govern RO hagin aconseguit entendre que la cultura és 
una de les opcions prioritaries de les prapostes políti- 
ques d’un programa de govern com pot ser la consìde- 
racid sobre CI benestar social dins les families. En de- 
finitiva, jo voldria acabar aquesta intervenció deixant 
ben clara la nostra voluntat d’exercir una tasca oposi. 
tora conscient de control de I’acció de govern, de scgui- 
ment i participuci0 en les tasques legislatives i no dubt, 
senyor candidat, que ’recollesc’ amb això la seva vo- 
¡untat de comptar amb el concurs de I’oposició. En un 
regim democràtic, na podia esser d‘altra manera, pero 
crec que el vertader problema, el prablema més im- 
portant és que amb aquest programa de govern l’auto- 
nomia, l’autogovern de les Illes no donarà els fruits 
nccessaris pcrquk la poblaci6, les capcs populars, la 
majoria de la població de les Illes vegi que el progra- 
ma de gowrn dijm fruits i que es palpcn i quc es 
senten. Moltes gràcies. (Aplaudiments). 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Torn insistir, torn insistir, dcman que el public no 
faci mostres ni d’afirrnació ni dc desaprovació. Senyor 
Cafiellas, vol fer U s  de  la paraula?. Pel Partit Socialis- 
ta de Mallorca t é  la paraula D. Sebastià Serra Bus- 
quets. 
SEBASTiA SERRA: 
Sr. President, Senyores Diputats i Senyors Dípu- 
tats: Bones tardes a tots. El PSM hauria volgut ana- 
litzar avui en detall el programa que ha presentat el 
Sr. CañeHas; però l’imperatiu de l’arribada divendres 
del Ministre d‘Admjnistració Territorial ha f e t  que hn- 
guem hagut de f e r  només avui aquest debat, si bé no- 
saltres pensarn quc per fer-ho en detall i en profundi- 
tat hauríem d’haver hagut de menester dues sessions. 
Però soin aquí i hem de dir que no només hem tengut 
en compte el parlament del Sr. Cafiellas, sinó que tam- 
be hem tengut en  compte una brcu campanya electo- 
ral pcrb  molt intensa i tambk hem tengut en compte el 
quc es diu en cl document d’Aiianp Popular  in prw 
grama detallado, coiicre.to e inmediato de gobieniop; 
hv hem tengut en compte i dc qualque rnancra hem 
partit d’un plantejament clar. U n  programa de govern 
ha de tenir una  finalitat que és construir unes Illes 
Balears i Piiiüses, que a través de l’exercici de l’auto- 
govern aconseguesquin una SOClEtaL rnks justa, un cqui- 
libri tcrritorial, u11 recobrament de la nostra identitat 
cultural i 1ingLiística; 6s a dir, un canvi pcr a millo- 
rar. Aixb 6s el que nosaltres enteniem que dictava la 
Constitució, que dicfava el nostre Estatut, i B aixb pen- 
sàvcm que veníem; pero avui hem vist en el programa 
que s’ha exposat avui de matí que  els problemes bà- 
sics que tenen lec Illes Balears i Pitiiises no han vist 
una ctincrecib cn cl pr-ograma d’ami8 de govern que 
se’ns ha presentat, i nosaltres estam veient que, d e  
qualque manera, havíem d’aconseguir un projecte de 
futur o s’havia d’aconseguir entre el govern i la nos- 
tra oposició seriosa i constructiva. Havíem d’aconse- 
guir un projecte de futur que el govern de qualque 
manera anàc rec.ollint una tradició de lluita pel nostre 
país i anàssim avançant cap a un progrés corn e1 
preàmbul de l‘Estatut d’autononiia iridica; però no 
hem vist com la nostra histbria a un lloc tan venerable 
corn aquest hagi estat recollida; no hem vist com la 
tradició nacionaiista dels nostres pobles ha estat reco- 
llida; i també hem vist amb dolor una confusió no n~ 
mks semàntica sin6 ideolbgica que mentre parlam de 
potenciar Ics varietats Iingüíctiques i culturals de cada 
illa, cosa que ~iosaltres admetem, no nom& admetem, 
sinó que  defcnsani en proFunùitat, pero hem vist, ja 
dic, una confusió molt greu en d sentit de Parlament 
Balear, Poble Balear, Govern Balcar, mcntre després 
ai-iarn d e h i s a n t  coscc de cada iIla. Perii, dc qualque 
manera, que és  per a nosdtres, eis nacionalistes d’es- 
qucrm, aquest programa de govern exposat? 
Es un prograina de goveim rio al servei del nos- 
tre país, sinó al servei d’unes classes privilegiades i 
d’uns grups de pressió que pretenen a través d’aquest 
programa consolidar la seva hegemonia sabre el nos- 
Irc pais. Un pais, certament, amb un ait nivell de vida, 
però mancat cì’uiia sblida tradició política, coin n o  sigui 
la traclici6 politica dci caciquisme. Avui, i j a  ho lia dit 
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reta local, que ha esiat un criat eficient i servicial del 
entralisne u. iipoqucs molt diveï-szs, des dei Caciquis- 
le, del Mauricmc a1 Verguisme, fins a les corrupcions 
el franquicrnc, que aquesta dreta nomes sàpiga desco- 
rir Ics virtuts de I’autonomin per delcnsar els seus 
ropis privjkgis, enfront d’una politka tirnidarnent 
rogrcssista impulsada pel govern de 1’Estat central. 
ocaltres hauríem volgrr 1 debatre un programa concret 
: govern que donas respostes concretes a temes pun- 
iais de la problemàtica insular. En el d j x u r s  riel can- 
dat hem vist moItes declaracions d‘intcricions, molts 
: bons propbsits dc signe morditzant;  Ininelif arn dir 
que tot aixb ens confirma que ens trobarn davant la tí- 
pica cortina de fum que solen esser els programes elec- 
toraIs i de govern de la dreta; perquè, parlem sincera- 
ment, el candidat no pot exposar alIu que ens temem 
que Es vertaderament el seu programa; la politica d’u- 
na dreta que està encara moIt enfora de la dreta eu- 
ropea, malgrat a estones del parlament i paràgrafs 
que ens semblaven que estàvem dins aquesta dreta eu- 
ropeïtzant. La dreta local nQ té altre programa, ho veu- 
rem al llarg d’aquests quatre anys, si no ens equivocam, 
i creirn que no ens equivocam, que un modeil econòmic 
que no coneix més llei que la del profit individual, 
egoista i insolidaci; que no se preocupa ni poc ni gens 
de construir un pais, una societat, una cultura, un I%- 
tur; endevicarn que ser8 en el camp de l’ordenació ter- 
ritorial on serem tristament profetes, per no parlar ja 
dei terreny cultural i lingüistic on endevinam també 
que ens esperen dies molt trists, fruit d’una política 
que no ens vol reconèixer la nostra identitat nacional; 
i no parlem ja d’aspectes no anomenats, com serveis 
socials i benestar social. Aquest programa de govcrn 
no Cs una proposta d’administració d’un país, sinó 
d‘adminisiració d’uns interessos, malgrat Jes proclames 
de signe liberal, reformista, regionalista, d’aquesta es- 
tranya coalició, han estat els poders cconbmics els que 
han dictat la llei, els que han assegurat que al candi- 
dat no li mancarà el suport necessari per obtenir la 
Presidència de la nostra Comunitat Autònoma. No hem 
de dir que el programa de govern de1 candidat queda 
molt per davall de les possibilitats que entcnem ofe- 
reix el noctrc Estatut, no precisament generós; per  aix0 
ens p e r m e h m  que, a la vcgaiia que anirem fent 
una anàIisi critica del seu programa, li anirem oferint 
propostes alternatives i pensarn que compiemeiitAries i 
sempre amb l’esperit de fer una oposició construcliva 
i avanGar cap a un país en convivència pacifica, sense 
tensions i a un país millor. Per aixb, ei primer apar- 
tat que volem comentar de la politica sectorial és el 
d’Hisenda. Nosaltres eiitcncm que en aquests moments, 
a les nostres Mes s’ha de ncgaciar amb molta dc for- 
ça In reinversió aqui de la riqucsa que s’ha estalviat. 
Perisarn que és una greu deficiknciu del programa d’A- 
lianca Popular que no parli de Caixes d‘Estalvi, que 110 
parli dc Bancs, quc no parli, c11 ckiiriitiva, d‘aquí pu- 
dcr invertir cl que aqui s’cstalvia, vengui de caixes, de 
bancs o véngui de Ies divises turístiques; i pensam que 
en aquest sentit és la llei d‘ordenació financera i la 
Ilci de crèdit cooperatiu els eìemcnts que  s’haurien dc 
posar- en marxa ràpidament. Quant a ordenacib dcl ter- 
ritori, mdgrat Ics bones paraules, nosaltres hem vist o 
m i m ,  amb tota sinceritat quc aquest model proleccio- 
njsta que liem rcclaniat gritps ecologistcs, grups ciuta- 
dans, inolta gciit del nostre pobIc, no es troba amb sin- 
ccrital dins el programa exposat a w i  de matí i molt 
nienyc cs troba, amb siiiceritst, Cer una tasca ìcgiclaii- 
va, u n a  tasca de concrcció. S’ha parlat de llei d’ordcna- 
ció tcrritorial; no s’ha parlat de definir d’una vegada 
per totcs eis paratges naturals; i aixb és una bona pre- 
gunti! que c’hauria de rcspondrc avui. Qui? ha cctat d’a- 
quelics suspensions quc 1‘3 fci- cl Consell General f a  
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uns mesos?; quk ha estat, o què serà de tots aquells 
paratges naturals defensats pel GOB, ICONA i altres 
entitats que han lluitat molt?; què ha estat i què. serà 
dels estudis damunt activitats extractives, damunt eIi- 
minació de residus?, corn hem d’impulsar una politica 
concreta que, atenent a la qualitat de vida, de qualque 
manera pugui avançar; i ens ha ’assustat’ eI model d’au- 
topistcs qu.e es segueix pIantt..jant a Mallorca, a Menor- 
ca, a Eivissa i a Formentera; basten les xarxes actuaIc 
revisades i millorades, però no ens fa falta amb abso- 
lut parlar d’aiitopistec. I no s’ha parlat d’activitatc ma 
lestes, insalubres, nocives i perilloses; amb una parau- 
la s’han deixat molts de temes en aquest aspecte que 
ens preocupen molt. En el programa electoral parla de 
ì’explotació dels Iignits, pensam que això és un tema 
que €iris i tot GESA ja té oblidat; avui no se n’ha par- 
lat, en ei programa està dit; siiposam que aixb ja és 
un tema que es deixarà de banda. S‘ha parlac tambe 
d’aigua, de problemes d’aigua en el programa electo- 
ral; però no es parla que la llei d’ai@es ha de fer que 
l’aigua dolqa només sigui per a la pagesia i només sigui 
per al consum de Ics poblacions i no per a aquestes ur- 
banitzacions fantasmes  UF estan sorgint. En definitiva 
tampoc c’ha parlat dins el terna de l’ordenació t.errito- 
rial d’un tema tan important com les bases militars 
esbrangeres dins ei nostre territori, de quina voluntat 
política t é  ei govern que se pugui formar. Parlant d e  
turisme, sempre hem defensat un turisme dinamitza- 
dor d’altres sectors esanùmics, i ens preocupa que RO 
es parli en aquest sentit d’una lluita contra la depen- 
dkncia exterior del nostre turisme, en definitiva dels 
grans monopolis; i en aquest sentit ens preocupa que 
no es parli de participaci6 a cercar les solucions de 
tccnics patronals, treballadors, associacions culturals i 
d‘espìai; i ens preocupa de qualque manera que no es 
parli d’una formaci6 professionai, quan es parla de 
qualitat en els serveis; i que no es parli d’una re€or- 
ma en profunditat de 1’Escola de turisme actual con- 
vertint-la en una Escola Superior de Turisme; de qual- 
que manera tampoc s’ha parlat en absolut ni  es diu 
mai qujnes zones turistiques estan saturades, quines 
han d‘estar amb expansió i quines han d’estar prot.egi- 
des i quins espais publics, en definitiva, es volen de- 
fensar. X quant a alternatives a I’ectacionalitat, pensam 
que ni es parla de tercera edat, ni d’aspectcs culturals, 
ni de convencions, ni d’un turisme que atengui a la 
nostra naturalesa; en definitiva, les mancances en 
aqucst sector tarnbk són moit jniportants. Respecte a 
Agricultura, Ramaderia i Pesca, volem esser molt con- 
crets, no ec parla de deknsar I’explotació familiar do- 
tant-la de mitjans mcidcrns per fer-la competitiva; no 
es parla d’un prorcxianisine rcspectc als nostres mer- 
cats interiors í rccpcctc a Ics cooperatives; no es con- 
creta. Així corn en el programa escrit d’Aliança Popu- 
lar es paria d’un proleccionisme a la pesca, cus dema- 
iiam per que aquest proteccionisme no  cs fa també a 
]’agricultura i rainadcria de caria illa; i CJI aquest sen- 
tit pcnsam quc sbn les coo~icratives de !ti pagesia des 
de baix, 6 s  una llei cl’aigiirs, 6s ima llei de zones de 
muntanya, és una liei de pesca, els instruments vàlids 
i de qualque manera la concreció per començar una 
acciá de govern. Quant a transports, hem de dir que 
coincidim plenament amb els principis de defensar a 
ultranqa la insularitat. Nosaltres, en el passat C.G.I., 
Consell de Mallorca i Menorca, hem defensat moltes de 
vegades que el cost d’insuhritat es tenpés  en compte, 
tant en els ’fletes’ corn aIs viatges de passatgers; ens 
hem cansat de repetir-ho i ni el govern aiiterior ni I’ac- 
tuai han atès encara degudament aquestes peticions; 
però pensam que en aquests moments no ens podem 
quedar només amb aquest aspecte. Hem d’anar moit 
més enIlà. Palia una terminal de viatgers millorada i 
que les comunicacions entre les illes siguin potencia- 
des i millorades. EI tren és UR altre deis aspectes a pc- 
tenciar, i nosaltres sí estam d’acord amb un estudi en 
profunditat del tren fins Alcúdia, però no pcIs lignits, 
sinó per la importjncia turística i per a la descentra- 
lització dc Ciutat. Parlarit de comerç i d’indiicl-ria és 
quan també volem arribar a concrecions molt clares. 
El comerç s’esta defensant, corn igual el petit comerç, 
corn igual la petita i mitjana indústria; però nosaltres 
deim que si no hi ha una voluntat decidida de lluita 
antirnompolista, de dePensa de l’empresa familiar, corn 
es pot de: qualque manera defensar en profunditat la 
petita i mitjana indústria i el petit comerç?; i on es la 
regulació deIs mercats i de les àrees comercials?; i on 
podem trobar una pranificació industrial i una llei d’ac- 
tivirats artesanals tan important?; i, siguem clars, en 
aquest moment la possibilitat d’industrialitzar el nostre 
país és en base a industries de transformació vegetal i 
animal, això a curt ’pla$’ és el més clar i no ho hem 
trobat enIloc de1 programa presentat avui. Respecte al 
benestar social, que no SC n’ha parlat en absolut avui 
d i  matí, creim que ks un dels problemes greus del noc- 
tre país; cs necessita resposta a aturats, drogadictes, 
alcohblics, rninusvàllds, etc,; i en aquest sentit pensam 
que 6s una de les eines fonamentals per a una convi- 
vencia sense tensions, i una de les eines fonamentals 
per Ecr un pais millor, i pensam que bàsicament aquest 
punt del programa ka estat oblida1 i no entenem per 
quk; com ha estat oblidat en el programa escrit de què 
disposam; i aquest estat de consciencia de1 problema i 
la planiiicació de novcs atencions a partir d’ma visió 
concreta, real i &gil és el que ha d’atrcure una atemi6 
prioritttria de I’acció de govern; perquk en aquests mo- 
ments falten uns centres per a drogadictes, per a la des- 
intoxicació i també per a la deshabituació i també la 
rccuperaciii; hem de dir que la part de drogadictes és 
en e.1 programa escrit d’Aliança Popular, però només 
en l’aspecte cle recupci-nció, no de desintoxicació i des- 
habituació; hem de dir que na hi ha cap centre per a 
dones marginades, hem de dir q u e  tampoc ec t C  en 
compte la problemàtica de la delinqüE.ncia i seguretat 
ciutalinna; en l’aspecte de fornentar cooperativisme ju- 
venil, ccnlres d’e.splajs, monitors de can-ers que ajudin 
qiie de qiialque mancm en aqucstes barriariles ori 
I’atui- &i molt fort, de qualque rnmcra s’nconsegucsqu~ 
evitar, preveure una mica els aspectes de delinqühncia. 
Hem de dir, en definitiva, que una Ilci de bcnestai 
social 6s molt urgent i una acci6 de govern des d ~ ’  
-- - II- 
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baix, a partir de la feina que ja s‘ha feta, dc la feina 
que es fa, i d’uris sectors de poblacio molt ilhsionats 
que han treballat en aquest sentit del benestar social; i 
també hem de parlar en el sentit de1 benestar social de 
la gent vella, de pensions, salut, residkncies, ajuda a ca 
seva de les persones majors, que no les hem de voler 
treure, si’pot esser, de les seves cases, dels seus pobles; 
i també d’una ajuda cultural decisiva a la gent major, 
que pot esser amb aules de tercera edat o altres inicia- 
tives que es puguin fer. Parlant de treball, en aquest 
aspecte concideram que obviament el nostre Estatut 
d’Autonornia dóna unes possibilitats molt limitades; 
per& s i  que dóna possibilitats de fomentar el coopesa- 
tivicine, d’ordenar el &dit cooperatiu, de plans econ+ 
rnics dc 1’Estat per a les Illes Balears; és a dir, impul- 
sar-los amb mdta de força, de crear organismes que 
fomentin la plena ocupació i també una important trans- 
ferència en ia scgurelat i higiene ¡aborals, una tasca 
que s’ha duita molt irregularment a la nostra terra i 
que pensam que pot servir molt a les classes populars 
ben duita; i en aquest sentit, seran les inversions pir- 
bliques, els serveis públics, els p!ans d‘obrec i serveis 
finançats per la Comunitat Autòiioma i executats a tra- 
vés dels Ajuntaments eis que poden crear a curt ’pla$’, 
mà d’obra per a aquest atur  juvenil, per a aquest atur 
juvenil, per  a aquest atur gIobalitzador que trobam; i és 
en aquest sentit que s’ha d’aconseguir UR crèdit coope- 
rativista, una ordenació del crèdit i una protecció i bon 
arnbicnt a la petita i mitjana empresa i comeq, per a 
veure si aquesta Iacra social tan important com és 
l’atur es pot anar endavant; i nosaItres volem oferir 
dues iniciatives importants, Una l‘Institut d’ûcupacj 6 
a les Illes Balears, que entre el Gaveril, les centrals sin- 
dicals i empresaris hauria de coordinar la politica d’o- 
cupació i participar en ei control del subsidi de l’atur; 
i també una altra iniciativa, l’Institut de Salut Laboral 
per a, de qualque manera, anar endavant en aquesta 
qtiestió de la higiene i la seguretat en el trebaI1. Par- 
lant del terna de salut, hem quedat un poc sorpresos 
davant el programa de govern; no es parla en absolut 
de medicina preventiva, només es parla d’assistencial; 
els estudis als quals cs fa referencia siin els estudis del 
mapa sanitari de les Ules Balears i no s’han tengut gaire 
en compte pel Consell, peIs Consells InsuIars, i pel Con- 
sell GeneraI, com puguin esser hospitaIs psiquiàtrics, 
com pugui esser un servei nacionaI de salut i com 
~ pugui esser una coordinació efectiva entre totes Ics 
institucions de f’Estai i també le.; de Ici Comunitat Au- 
tònoma. Joventiit, esports; són dos temes que també 
pensam quc s‘han d’atendrc molt; hem dc dir que 
I‘associacionisme juvenil ha ci’esser foiimitai dec de 
baix i que s’ha de crear ui7 instiiiit dc serveis a la jo- 
ventut corn a alteriiativa en el sentit de I’atur, coope- 
ralivcs de joves, oficines d’iiilormucG, assecsorarnent- 
i promoció d’activitats juveniIc i potenciació a la íormn- 
ció de monitors i rccpoiisables d’ecpirii; aixb són  aspec- 
tes que de qualque manera es podcn tenir en compte, 
quc ’recoIleix’ cl nostre Estatut ,  que són iransícr&ncies 
que ja s‘han feta i en ciefini!iva és  LUI^ îeiiia importan- 
tissirna que ha d’anar endavant. Esport; es parla moIt 
d’esport cornpctitiu, es parla també de caminades a 
peu, es parla tarnbk d’activiiats corn ajuda al ’totirs’ 
representatius de les IIIes Balears pels seus desphça- 
ments; pero tambi: a canvi que promocionin e1 nostre 
esport; aspectes com I’esport educatiu, I’educació fisica, 
f‘esport de lleure, aspectes com els dels minusvàlids 
i en deïinitiva Ia potcnciació de I’esport de base popu- 
lar i participatiu són coses que no s’han tengut en 
compte i són mancances molt greus. 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Li record al Sr. Diputat que està ‘agotant’ cl temps. 
SEBASTIA SERRA: 
Sí, grAcies. Acabant, intentant abreujar molt, hem 
de dir que en materia d‘educació n o  se n’ha parlat; 
les competències són poques, és evident, però Ia vo- 
luntat politica d’un govern ha d’esser que hi hagi trans- 
feskncies i que a i a  vegada aquestes trancferkncies si- 
guin molt concretes; i en aquest sentit hem de dir que 
en educació hi ha possibilitats entre escoles d’infants, 
plans d’estudis, educació especial, aplicar correctament 
i millorar el Decret de biliiigüisrne, cosa que tampoc 
s’ha citada avui de matí, cn definitiva una skrie d‘ac- 
iivitats quc pensam que s’haurien de concretar i RO en 
la passivitat. 
I respecte a la universitat nomCs una petita obser- 
vació, ens sembla moit bé als nacionalistes dei PSM que 
la universitat tengui una atenció prioritaria; però escol- 
tern també els estudiants i professionals. 
Cultura, molt breument hem de dir que sols no se 
n’ha parlat, Ics competències són molt àmplies i falta 
una llei de Patrimoni Artístic, de Patrimoni Etnològic, 
museus, arxius i biblioteques. Pensam que el nostre pa- 
trimoni és molt r ic i s’ha de conservar i é s  a partir 
d’aqui que hem d’avançai- i pensam de qualque manera 
que la cultura no només ha d’anar a l’escola, sinó que 
ha d’anar al carrer i a l’adrninistració, i hi ha aspectes 
corn la manca d’una emissora de ràdio en la nostra 
llengua; i hi ha aspectes corn l’ensenyament de la nos- 
tra cultura i en la nostra llengua, cosa que no s’ha 
parlat gens, han d’eccer potenciats si volem que aquest 
organisme d’aulogovem hncioni, sigui popular i sigui 
progressista; i també, ja per acabar, només dues parau- 
les damunt institucionalització, politica de persona1 o 
funció pública, a.ixò és un tema bàsic, si no tenim una 
administració autiinoma nostra, una funció pública d’a- 
cord amb els articles 11, 41 i 42 i disposició transitò- 
ria cinquena del nostre Estatut, de qualque manera es- 
tarem coixos; i en aquest ccntit hem de dir  qu:: la l ios-  
tra llengua i cultura ha d’csser coneguda per l’admi- 
nistració i aixb és un dcls aspcctes quc reconeix ]‘E:<- 
tatut d’htonomia; i I r a n  d e  dir que s’ha d’acaliar amb 
els contrades adrniiiistratius precaris pa- l’administra- 
ci6 autonòmica i hem de passar als contractes laborals 
de  tipus prtigrecsis~a o a oposicions senzilles pcrquk 
taiguein una arimiiiistraciG correcta; i hem d’arribar a 
ciia escola d’adminictr-ació piiblica propia, ja que en 
ac~ucs!s moments nom& tenim una deIegaci6 de l‘es- 
cola d’administracicj local que pcnsarn lotalmcnt insu- 
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ficient; i per acabar, ja que ha passat el temps, WU 
reiterar també el dit anteriorment que ha quedat molt 
poc clar. l‘aspecte dels Consells Insulars, i molt poc 
clar que deíensar els pobles de Mallorca, la nostra part 
forana i les Illes menors, és que hi hagi competencies, 
és  que hi hagi serveis i no riornés una reforma electoral. 
Gràcies. (Aplaudiments), 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol fer Us de la paraula el Sr. Cafiellas Fons? 
GABRIEL CARELLAS: 
Molta tristor m’ha causat sentir el PSM de Menorca 
perquk després de sentir-lo a ell, crec que tot el mis- 
satge d’esperança que de qualque manera hem volgut 
donar a aquestes Illcs avui de matí, ell, en dues parau- 
les, ha tractat de convertir-lo en un missatge desesta- 
bilitzador. Només I i  vull contestar a un tema concret, 
perquè els altrcs pens que no tenen contestació; no hem 
renunciat de cap de Ics maneres que l’administració 
tengui una funció pública orientadora i complementà- 
ria: és cert que pensarn que la iniciativa privada és el 
ho to r  principal que ha de moure tot el desenvolupa- 
mcxt economic i darrere l’econbmic tots els altres; ara 
bé, quan aquest motor no funcioni, quan aquesta inicia- 
tiva no es produeixi, Ilavurs serà el moment en que 
l’adrninic tració pfibiica, i aquest govern en formara 
part d’ayuestes institucions de la Comunitat, s’hauran 
de posar en marxa per aconseguir allh que la iniciativa 
privada amb un primer pas no hagi aconseguit. 
Que la flexibilitzacib de plantilles sigui un sistema 
de produir més ‘paro’; jo pens que molt pitjor és obli- 
gar a empreses que 110 puden mantenir els seus em- 
pleats, aguantar-se per tots els ’medis’ necessaris, per 
totes les fórmules possibles, baldament la seva econo- 
mia no ho permeti; perquk Ilavurs ’en ves’ de fer una 
regularització es produeix un ‘cierre’ total. 
Que els ConseIls Insulars seran organismes d’admi- 
nistració dels serveis? Ni  pens haver-ho dit, ni ho hem 
defensat mai, ni ho defensarem; i, si a qualque moment, 
i em perdoni, he dit que nomCs eren organismes d’ad- 
ministració de serveis, crec que haurà estat una manca 
d’expressió, pcrquk sempre hem considerat que hi ha 
d’haver dclegacionc i transferkncies suficients perquè 
siguin precisament qualque cosa mes que aixb. Pel que 
es refereix al PSM de Mallorca, bC que voldria contes- 
tar al Sr, Sebastià Serra; pcns que nomes ha sentil el 
que ha volgut, i allù que no hi ha convengut del meu 
discurs ho ha tergiversat; peris que nosaltres si hem 
parlat d’agricultura familiar i de la SCYU prjtcnciarió; 
pcns que si  hem parlat de medicina preventiva; pens 
que sí hcm parlat d’ma legislacio que prolegesqui cls 
cspais naturals; i coin aixb altres moites coccs. L‘únic 
6 s  que renuncïi a contcstar-li, perquk al Final ha arribat 
uI meu ’animo’ el convenciment, crec que al dc vost&s 
també, que el candidat era ell i no jo. Moltcs gi-acics. 
(Aplaudirncnts). 
PRES IDENT PARLAMENT : 
Té cinc minuts de temps per exposar-ho. 
Vol ter Us dc  la paraula Il. Joan López Casasnovas? 
LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Si-. President. Diputats, el nostre missatge 
des d e  la tribuna d’oradors, en cap moment creim que 
ha estat un missatge d e  tristor; en quaIsevol cas, volem 
deixar ben clac que la tristor ens l’ha produi’da a nasal- 
tres escoltar determinades proposicions dins un progra- 
ma pretesament de govern. També volem dir que un 
missatge d’esperanqa, en no produir-se per part del can- 
didat a la investidura com a President, ens ha causat un 
sentiment de frustració; perquè els interessos que de- 
fensarn, evidentment, no són els mateixos que eis que 
defensa la majoria que ara vol formar govern. Perb 
volem deixar ben clar que no pretenem desestabilitzar; 
el que feim es I’exercici legítim de  l’oposició, l’exercici 
legiitirn d e  la democràcia; dins aquest Parlament, crec 
quc 6s important que se sentin vens discrcpants i que 
c’argurncntin. 1 que s’argumentin; perqult quan es diu 
que eIs altres temes no tenen contestació, a ‘jo’ açi, 6s  
una contestaciv que no me val. Qiie se digui que quan 
falla la iniciativa privada, sera llavors quan el sector 
públic intcnwidrà per salvar l’economia de ;es Illes, 6s 
una manera que a ’jo’ em sembla absolutament invà- 
lida; i al nostre grup. L’AgrupaciÓ d’Esquerres PSM de 
Menorca, ens sembla absolutament desoeta i invàlida, 
des d’un punt de vista que el sector privat es mou a 
partir, en aquest cas, del suport dels doblers de tots, 
de la Comunitat Autònoma de les Illcs, del sector pilz- 
blic. Que la flcxibilització de les plantilles produeix més 
atur; aqÒ és una situació que a ‘jo’ em sembIa incon- 
trovertible, icom ec pallia I’atur, a partir de la flexibi- 
litzaciii de Ies plantilles? e s  una pregunta que m’agra- 
ciaria que sc’m contcstk. M’hauria agradat molt mes 
sentir que dcs del govern de la Cornunitat Autonorna 
s’iniciarà una actuació de govern per aturar el  treball 
negre, per evitar el tancament total de les empreses, 
evidentment; perij, sempre a partir d’una justa valoració 
de la imporihncia que gestionam, aquí diiic, doblers de 
tots els ciutadans de les Illcs i no només d’uns interes- 
sos legítims, pero minoritaris. FinaIment, vull dir que 
recollesc i me’n felicit i me n’alegr que la intenció del 
candidat a la Presidència sigui de no convertir els Con- 
sells Insulars en organismes dinamitzadorc de sen-eis 
exclusivamcnt; jo vull dir que açò 6s allò que he pogut 
rccollit, modestament pero sincerament del seu . . . 
PRESIDENT PARLAMENT .. . ? 
SR. CANELLAS ... ? 
PRESIDENT PARLAMENT ... ? 
SEBASTIA SERRA; 
Nosal tres haguéssim volgut avui cscoitar aquesta 
concreciii absoluta amb ordenació del territori. Ha par- 
lat de l’agricultura, de moltes coses; i en ei programa 
hi ha multes coses d’agricultura; i un iispecle sí que cils 
lia agradat, que 6s parlar dels canais <!a coriicrcialitza- 
ció, quc aix0 vol dir u n  cert intcnt proicccionjsta; perb 
110 s’han coiicrcial aspectes com pugui CSW- l’ajuda cz 
una agricultura famiIiar o ramaderia o pesca, en base a 
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qu& un gas-oil sigui més ’barato’; en base a que l’elec- 
tnficació rural, vostè diu, ha d’arribar als pobles, a tots 
ds llocs de la pagesia; nosaItres deim: d’acord; però 
t m b d  ham d’intentar que sigui més ’barata‘; 6s a dir, 
nosaltres pencam que  han faltat concrecions i sobretot 
desenvohpament d’alguns dels aspectes que vostk ha 
dit, que ha dit i que nosaltres no hem v o l p ~ t  escoltar O 
que RO hem sabut escoltar. 
Respectc a Medicina preventiva, si, n’ha parlat; però 
nom6s ha parlat dc vacunació; i a continuaci0 ha parIat 
de salut cscolar. Nosaltres pensam quc la medicina pre- 
ventiva va molt mds enllà, quc hi ha molts d’estudis, 
fins i to: fets una mica pci Coiisell General Interinsu- 
lar, que en algun aspecte ja va ircballar. Res més, grà- 
cies, i per altra part no dubti  que l’hem escoltat amb 
moIta d’atencih; s i  liagukssini tengut el discurs pcx- es- 
crit i més liores pot esser encara li liagu&ssirn tret més 
iil. 
PRES IDENT PARLAMENT: 
Si-. CaiïelIas Fons té la paraula. 
GABRIEL CARELLAS : 
’Bueno‘, dc qualquc manera jo volia dir-li que ara 
me Dens quc vostk ha canviat els termes; diu que sí 
n’hem parlat, perU que no hem concretat suíicientment. 
I jo h e  volgut entendre, quan voste estava a Ia tarima, 
que fio haviem parlat de preventiva; quan hem parlat 
de mcdicina preventiva no nomCs hem parlat de vacu- 
nacions, sinii que també hem parlat de consum, de vi- 
giIància, menescalia; de totcs les altres qüestions que 
producixen prccisameiat aquesta prevenció, que no són 
només les vacunes. També hem parlat, dins l’agricul- 
tura, que feja falta potenciar de quaIque manera les 
famílies d’aqiiests agricultors familiars, perquk era 1%- 
nica forma bàsica que cl nostrc camp pugui de qual- 
que manera aconseguir un desenvolupanient; certament 
no hem entrat a dir que una de les formes era reduir 
el prcu dei gas-oil; pens que de qualque manera això 
j a  està ’establit’, únicament haurem d‘aconseguir que 
es manteribuin aqueixes formes. De l’electrificació rural 
hem dit que sí; perb que prccisamenl sabent que I’elec- 
tricitat CS tan cara que ei1 aquests moments estan tan- 
~ cant molls dels pous que hi ha a Mallorca, perquè 
reguius no poden permetre’s e1 ’pago’ de ’recibos’ d’elcc- 
tricitat, o és que hcrn parlat dc en el seu cas, subcti- 
tuir-la per energies alternatives que, en aquest cas con- 
cret de l’electricitat rural, tarnbk n’hem fct menció. 
Qaant a qui: ens faci per mencionar Ia paraula català 
com a llengua, puc dir-li que nosaJtres hem tcngut Ics 
nostrcs maneres dc perisai.; per-ii dcc dei moment que 
acceptam un Estatut que està aquí i que l’hem acceptat 
de qualque manera i en funció d’el1 cstarn en aqucst 
mornen aqui constituint la Comunitat Autiinoma, no ens 
fa por rec; simplement cieirn que, si cfectivamcnt a un 
’puesto’ diu, xLa lengua catalana, propia de las Islas 
Balearcw, -ho dic en castellà, perquè a mi m’es més 
fàcil IICgir-ho en casteila, rnc perdonin, el prirnrr que 
s’haurà de normalitzar com jo-, ’pues’ tamlx! a una 
altra handa diu que, «las modalidades insulares serán 
I 
de su uso y protección exdusiva>&, per tant no ens fa 
cap por dir-ho, no ens fa cap por manifestar-ho; 
!’únic que crcirn que precisament aqueixes modalitats 
insulars, i aixii és el que hem volgut expressar, tenen 
un nom; i aqueixes modalitats són prccicament el ma- 
llorqui, el menorquí, l’eivisseiic i e1 ïormentercnc. Res 
més. 
PRES ID E NT PARLAMENT: 
La ’Taula’ considera que  ens podem prendre una 
mica de descans. Se suspkn la SGSSi6 durant 15 minuts. 
Als 15 minuts seran cridats una altra vegada els Se- 
nyors Diputats. 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Atcnció, atenció, se ’reanuda’ la Sessió. Te la parau- 
la, per Iu Coalició Uni6 Mallorquina-Partit Dcmbcrnta 
Lliberal, D. Jeroni Alberti Picornell. 
JERONI ALBERTI: 
Sr,  President, senyores i scnyors Diputats: En pri- 
mCr floc, ei1 nom de la Coalició Uniii Mal.lorqui~in-Partit 
Dembcrata Lliberal, vull aprofitar aquesta primera ’com- 
parecencia’, afortunadament primera en aquest mo- 
ment, per saludar iots els Diputats i per posar-nos a la 
seva disposició en tot allb que pugui anar en bene€ici 
de l’autonornia de les Illes; perquè junts, pensam que 
podem treballar, encara quc discrepem en les coses que 
tots sabem que els nostres partits de.€ensen de distinta 
manera. TambL ens podem îelicitar avui, jo dc manera 
personal. i en nom del meu grup, per poder ocupar 
aquesta tribuna, la tribuna del Parlament Balear, la 
triburia dcl nostre Parlament. Els qui. h2m treballat 
perquè això arribas a esser una realitat, avui ens fe- 
licitam perquè estam fent carni. Be es ver que al millor 
no Cs el que pensàvem; però el poble, que és el que 
maria en democràcia, ha volgut amb el seu vot encarre- 
gar el desenvolupament de la nostra autonomia als 
que la varen combatre ‘hasta’ la fi. Que això és un 
contrasentit, jo no ho sé; jo crec en la saviesa del nos- 
tre poble; i a més pens que el dia que es ya  constituir 
el prirncr Parlament, pens que va csscr un punt i apart. 
Pens que des d‘aqucll dia anam tots amb afany de €er 
poble, amb afany dc fer coses; i hem d’oblidar- coses 
passades, pcr pensar en que 6s ei que ens convé cara 
al futur. Jo avui dernati m’he alegrat; i vull felicitar 
el candidat, per la seva primem part del discurs, on 
realment ha parlat bé del nostre Estatut. Ha dit que 
cra una bona eina per fer la nostra Aironorniri; pero 
no podia deixar dc pensar en aquell moment quan, fa 
t e n ~ p \ ~  quan vhrein iniciar aquest pro& que cnc lia 
duit avui a poder estar asseguts aqui,  gent que estk as- 
seguda a l h  el dia que virem iniciar al Consdl Gcireral 
htclinsular el va qualificar de <(bodrio» del qual no 
en vull menjar; aixii ha canviat; íenguem eaperanp ,  
anmi pc:- endevant; crec que avui és una bona nova 
i a partir- ~i’avui i a partir d’aqucsta conctilucirj del 
Parlament els fctc d’uns i UIIS altres, sense tenir en 
compte el passat, CRS diran sí o no h i  ha vcr:adzi- cs- 
perit d‘aiitonoriiia, si o no hi lia ganes de delensal- allb 
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nostre, si o no  constituïm un Parlament; que des d’ell, 
’duguent’ aquí les opinions de cada una de lec forces 
politiques, anem avançant en la construcció d’aquesta 
comunitat illenca que hem d’anar fent. dia a dia. Jo 
vull cornenGar per ‘adelantar’ perquè si no a vcgades c‘s 
presta a confusions, el vot positiu de la nostra Coalició 
electoral a In investidura del candidat. Sr. Cañellas; per- 
qui: va!em esser clars des cicl principi i n o  usar les pràc- 
tiques parlamentàries que a vegades ’s’ernpleen’ de cri- 
ticar durament e1 programa i acabar dient que votarem 
si. Nosaltrcs dcim que votarem sí, i per què votarem sí. 
N o  sera perqui2 ens hagi convenqut el programa; per- 
què no ens 1x1 canvcnqut; iiocaltrcs creim quc el pro- 
grama necessita, en prirncr lloc, establir un grau de 
prioritats; no dir tot el que es farà en 4 anys; dir que 
és ei primer que hem d’ascumir. I per això crec que el 
programa Es uca declaració dc bones intencions, amb 
un discurs ben argumentat; per0 que nosaltres pensam 
que fan falta moltes coces per esser un programa clc 
got’ern. Prograina que parla de contenció fiscal; estam 
d’acord, nosaltres també creim que I’empresa privada 
és el motor de l’economia lliurc. Pero, per altra part, 
quan parla d’incentivar, quan parla de dunar subven- 
cions, que parla de compensar, jo dcman amb què? 
Ei programa diu volem €er tot això. i tots voldsiem fcr 
el quc aquest programa diu; jo  sé quines s6n les limi- 
tacions d’un programa, quan en una hora has d’explicar 
moltes de coses; però crec que hi falta en aquest pro- 
grCuna, a mes del que diu el candidat, que vol fer? rom 
ho vol fer?, quan ho vol fer? i amb què compta per 
fer-ho? AixQ és, en el nostre criieri, un vertader pro- 
grama. de govern; i l’altre és una exposició d’intencions 
que creim que no va més enllà d’aixb. Per parlar de 
coses que no s’han parlat, ja s’ha dit aquí, hem parlat 
del sector del calqat; per aquest sector del calçat i no 
altres sectors; no s’ha parlat del sector nàutic, pensam 
que és un sector prioritari avui a Mallorca, Menorca 
i Eivissa-Formentera; perquè té moltes possibilitats; i 
s‘ha parlat d’intentar reduir I‘atur, allargant la tempo- 
rada turística i creant ’puestos’ de feina per ]‘hivern; 
i no s‘ha parlat de l’artesania, que crec que és el sector 
clau, pcrquk a l’hivern puguem realment combatre 
l’atur estacional, però que no se n’ha parlat. També 
m’haguks agradat, jo sé i dic que és limitat CI temps, 
sentir parlar de la política de Ia tercera edat; crec 
que hi feia falta en el programa; i no me digiii el Se- 
nyor Candidat que està en el seu programa de partit, 
perquè aquí no és el seu programa de partit el que ve- 
nim a escoltar, CS cl programa de govern el que venim 
a aprovar; i amb cl seu programa de govern dir sí o 
no al candidat que durà endavant aquest programa. 
Tampoc s’fia parlat per a nosalErCs del més priciiitarj~ 
que iii ha avui a les nostres Illes, que aquest sí marca 
ei sòtil del nostre creixement: del problema dels nos- 
trec recursos hidrolbgics, què pensam fer?, perquè, si 
tenim el turisme com a sector clau de la nostra ccono- 
inin i no delensarn cl nostres recursos hiclrolbgicc, fcnt 
l’Us necessari perquk puguem treure el niajor contcn- 
gut d’aquesis recLirsos rent un u dos o trec usos de la 
mateixa aigua, pci is cltic estam amb uila dificultat; per 
a mi, aI programa, que comprenc i dic que té dificul- 
tats d‘expressib en una hora, li falta per damunt de tot 
una chrrcga de prioritats. Hem dit que fariem lleis, 
molt be; hem dit que faríem la llei del Parlament, molt 
bk; pero quina farem primer, és el que jo voldria saber; 
per on comenqarem; per@ 6s ver que en 4 anys ho 
farem tot,, si tenim temps; pero és ver que hi ha prio- 
ritats i que hem de començar per atacar allh més ur- 
gent; i jo, de caràcter d’urgència, no n’he vist dins el 
programa; és un programa, com dic, de fer moltes 
coses; que, en definitiva, per nosaltres ens pareix que 
li falta cwntengut i sobretot li falla rigor a l’hora de 
dir, com he dit ’antes’, qtik farem, com ho farem i amb 
quE ho farem. I no per n o  citar més, perquk ja s’ha 
parlat aqui; a mi m’ha preocupa: el terna cultural. 
S’ha parlat de mallorquí, menorquí, eivissenc i formen- 
terenc, que són distints, com 6s distint, he entes jo  i 
ha dit amb una akgr i a  poètica molt interessant, «l‘aire 
quc recpiram, les ai@es de lez nostres platges, ei sol 
que ens ilhnina,); en delinitiva no s‘accepta la unitat 
de la llengua calalanri, quc  ja lia dit el Sï. López Ca- 
sacnovas que ho diu l’article 14, que seran les modali- 
tats insulars dei catala objecie d’cstudi i de protecció, 
sense perjudici de Ia unitat de l’idioma. Aleshores la 
pregunta Es: si no els ha convençut el programa, pcr- 
quk votaran ((sí»? i uila altra preguntz a dins aquesta, 
per quk votarem «si}) a1 candidat d’RP i no al del PSOE? 
Nosaltres votarem (<si» al candidat SI-, CañelIas per tres 
raons moit importants en el nostre criteri. Primera raó, 
és la forGa politica més votada a les IIlcs Balears; ja  
SC que sSn pocs els vots de diferència; però quan hem 
de tenir criteris selectius aquest és important. La força 
més votada de les Illcs Balears pensam que és un punt 
important perquè nosaltres li donem el <<si»; i és un 
dels punts que ens ha mogut a dir «si» a1 candidat 
d’AP. Segon rnot.iu, pet component sociològic majoritari 
del nostre elcctorat; pens qu.e no és mica qüestionabk 
que la majoria dels elcctors d’Uni6 Mallorquina en coa- 
lici0 amb el Partit Democrata Lliberal estam perFec. 
tament difercnciats de les postures d’AI’; perb no ‘hasta’ 
el funt de preferir un govern socialista; i tot partit es 
deu als SCIIS cleclors i aquests votaren amb illussi6 
de governar nosaltres; però a la vista dels resultats, 
queda clar que nosaltres no podem governar; aleshores, 
e1 dilema no es planteja entre  el nostre programa i ei 
programa d’AP o el nostre programa i el programa del 
PSOE; es planteja entre el programa d’AP i nostre i 
del PSOE i nostre; i més encara, per a nosaltrcs el di- 
lema cstà enh-e cl programa d’AP i ei nostre contrapcs 
i ei programa Je1 PSOE i cl nostre contrapès; i pens 
que el nostre electorat vol CI programa d’AP amb cl 
nostrc conti-a+; i p u  esser feels a l‘cleciorqt -un pi.- 
tit té com a primcra premissa esser fecl a i’cicctorat- 
volarem « s í »  al candidat d’AP. I tercer motiu: In nc. . .  
tra î cma  voluntat de n o  participar en les tasques de 
govern; el iiostrc grup  esta disposat a doilar siipoi-i pal= 
iainentari a un govern monocolor, però no a participar 
en cli; ja sabem quc pels a l~ rcs  aixh elis coriipromcl 
igual; pero nosaltres, que 6s al cap i a la f i ,  els que heni 
de decidir, és tutai  i absolutament diferent; i com quc 
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coneixem 1‘Estatut tant com qualsevol altre, sabem Ia 
quantitat dc gesiió que ha de dur  a terme fora del 
suport parhmentari; i voIdríem, pel bé de1 nostre po- 
ble, que ho fessin molt bé; i desiljam que ho facin molt 
bé; pera volem que  sigui exclusivament seu el passiu i 
I’actiu del balanç d’actuaciá d’aquestc 4 anys; i pel gran 
sentit de responsabilitat, no volem que es pugui adduir 
falta de coliaboració parlamentària ni tactiques deses- 
tabilitzadares per dur endevant una gestió de govern; 
perque aquí i avui no volem esser nosaltres cls qui  an- 
teposam interessos del partit ais h k E S 5 0 S  de1 poble de 
lec Balears; i el poble necessita, per creure en l’auto- 
nomja, veure (amb eIc seus ulIs que els que ell ha elegit 
es preocupen de dur endevant la defensa del que ens 
6s propi. Altra cosa és que aquest mateix poble jutjarà 
el llarg dels 4 anys quines forces poIitiques realment 
fan la scva defcnsa i quines forces politiques diuen que 
el defensa; i amb aquesia, al llarg d’aqucstc 4 anys de 
poder triar, dirà, quan torni anar a votar, quina és la 
forGa política que més confiança li  rncreix per encarre- 
gar-li la gestió dels seus assumptes; perquè els assump- 
tes són del poble. Voicm, això sí, posar un  llistá a 
aquest suport parlamentari; el que els interessos del 
poblc estiguin pcr damunt de tot; quan els interessos 
de classe ec posin per damunt els interessos del pobles, 
nosaltrec estarem defensant aquest amb tuta foqa i 
amb tola responsabilitat; no dubtarem un sol moment 
en emprar la f o q a  dels nostres vots a favor del pobk. 
Voldríem dir que nosaltres, a més de donar suport, VO- 
Iem esser PceIs a I’ideari del nostre partit i volem fer 
ús d’aquest Parlamcn t sense cohibicions i sense tenir 
por; aquí hcm de tenir clar, jo voldria que a w i  que- 
d i s  clar, que  aquest Parlament és el Parlament de les 
Illes Balears, és el Parlament que representa el. nostre 
poble; no cal fer declaracions cada dia d’espanyolisme; 
sorn espanyols els qui hem acceptai la Constitució; i el 
nostre grup diu que és tan espanyol com ningú; però 
aquí esiarn per defensar els interessos de1 nostre PO- 
ble; i el nostre partit vol dur aqucsia defensa fins en- 
davant; vol dir que la seva actuació de suport al Go- 
vern no I’aturarh en cap moment de dir el que pensa, 
perque es faci ei milllor pel nostre poble; de’dur enda- 
vant una tasca; de que ’profundiguern’ a dins nosaltres 
per aflorar tot allb quc duim de sentiment d’un poble 
diferenciat; que lluitarem per la nostra cultura tot allb 
que sigui possible; que defensarem la nostra llen- 
gua lins alla on sigui necessari; en definitiva tot 
allò que és nostre; perquè sempre deim quc fer poble 
i defensar allò nostre és defensar el nostre patrimoni 
artistic, la nostra cultura, la nostra I lmgla ,  cl nostre 
turisme, cls noctres espais naturals; i vuII dir que m’ha 
agradat sentir avui demaií com ha parlat de defcnsa 
d’espaic naturals protcg-its el candidat; perquè crec quc 
és important quan ha parlat que no volíem seguir com 
quan feiein lant de ciment; i volem defensar e i  que 
ens queda del nostre patrimoni paisatgístic i de Iec nos- 
tres cales, dcl nostre medi ambient; pcr- aixr‘i j o  vo!ia 
dir avui aquí, voiia deixar clar que ens ha mogut a do- 
nar el nostre supor[. ai cmrlidat d’AP, tan clar i tan 
sixplc com ci que jo vos hc volgut dir; i per això, i 
per acabar, perquk crec en les sorpreses que dóna la 
democràcia, perquè el poble 6s el qui té la clau de da- 
nar poder a uns i a uns altres, estam avui d’enliorabo- 
na, estam fent camí, estam duent endavant una tasca 
que el nostre poble ens ha d’agrair; estam ‘tenguent’ 
fruit d’aquest  ect tat ut tan combatut: tantes dificultats 
que a la fi, a la fi, com he dit i amb aixb acab, per cir- 
cumstàncies del nostre vot toca dur endavant aquells 
que el varen combatre fins a la fi. Moltes gracies. 
(Aplaudiments). 
PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Fèlix Pons Irazazibal. 
Pel Partit Socialista Obrer Espanyol, té la paraula 
FELIX PONS: 
Sr. President, senyores i senyors Diputats. Els s e  
cialistes del PSOE, volem, en piinicr lloc, manifestar la 
nostra extrema, extraordinària satisfacció per poder fer 
ús de la paraula en aquest moment, en aquest marc, 
cri aquesta institució, a un Parlament de les illes Ba- 
lears autònom, democriitic; sabem que aquesta Cs una 
ruptura sense igual a ¡a nostra historia institucional, 
remuntant-nos fins alla on vulguem; que pcr primera 
vegada el poble d’aquestes Ilies ha elegit per exercir 
unes cornpetencies, petites o grosses, poques o moltes 
en aquest moment; perb l’ha elegit el poble; tot el p e  
ble, sense estarnentalismes ni restriccions superades, 
ha elegit aquest Parlament. Aquesta sabeni que és una 
inmensa, enozme legitimació que comporta una inmensa 
enorme responsabilitat; i tcnim, per tant, el compromís 
de no defraudar mai aquesta respo.asabilitat; i vull 
deixar moll clar que la nostra satisfaccib 6s abcohta- 
ment independent del paper que ens toca fer avui en 
aquest acte; que liein duit, per arribar aqui una lluita, 
una acció política, des de fa molts d’anyc, la immensa 
majoria dels que  seuen en aquesta part, per arribar avui 
aqui; abans de la Constitució, abans de I’arribada de 
Ics llibertats democràtiques, abans de I’arribada de l’Es- 
tatu.t; i ho tornaríem fer baldament tenguéssim l’abco- 
luta seguretat que ens tocaria jugar  aquest paper avui 
o u n  paper d’inferior qualitat i d’infcrior reileu. IJn 
Parlament, crciiri que dignificar-lo 6s utiIilzai*-lo ade- 
quadament; i dignilicar un Parlament és parlar d’allò 
que els clectors i eIs ciutadans volen que es parli; par- 
len ells i se’n demanen les causes i les raons dels pro- 
blemes que volen que siguin plantejats i que siguin 
debatuts, resolts; i avui aqui hem de parlar de la in- 
vestidura, d’aquesta investidura concreta, ciel que sig- 
nifica políticament aquesta investidura concreta. Aques- 
tes eleccions han lengut un resultat complicat; la de- 
rnocrhcia no semprc Ss lineal en les scves manifestn- 
cions; i aquesta vcgada ha estat complicada la conse- 
quèlicia d’aqucstcc elcccionc. Els Socialistes, ;1 la vista 
d’aqucsta complicaciú, varen manifestar de5 del primer 
dia, cles dcl primer- moment, que aquesta primera ic-  
gislatura d’aquest Parlament democràtic -i no vu11 
aventurar el que pensariem de segones i terceres Ic- 
gislai ures, perh pussib lcincnt estaríem a les nzatciscs 
posicions- pel-ù q u c  q u e s i a  In%mx-a Icgislalur-a exigia 
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UR Govern majoritari, de suport majoritari; i sabiem 
que aixb no era fàcil, perquè la correlació de forces 
donava papers decisius a uns Diputats que podien exer- 
cir la f oKa  arbitral o moderadora; pero sabíem i exi- 
giem que es €es ei sacrifici necessari pcrquk aquest 
govern pogu&s actuar amb la seguretat d’una corres- 
ponsabilització en una tasca efectiva i ciara; difícil, 
corn serk la constituent d’aquesta primera Iegislatura. 
Ho hem demanat amb coherhncia i creim quc amb dis- 
creció i prudkncia; i avui sabem ben cert, i ho volem 
dir clarament, quc no ha estat la nostra caparrudesa 
de mantenir-nos en I’exigtncia d’un govern majoritari 
el quc h a  Frustrat Ic7 nostra participació en una Eór- 
mula d’aquestes característiques. Després d‘una aparent 
incertitud durant unes setmanes, sobre si aquesta ci- 
tuaciii elec toral o post-electoral ’embarassosa’ acabaria 
cn nin o nina, jo estic per dir que han esíat bessons, 
i quc la peça política fonamental d’aquest moment és 
cxaminar quina corrclació de forca s’lia donat perqui: 
en aquests moments estigucrn a punt d’assis1ii.r a la in- 
vestidura d’un govern d‘AP, d’un govern de dretes. Jo 
n o  vull entrar en aqucst morncnt en les raons que cl. 
representant d’UM ha exposat, lícites i respectables, 
per expIiczs ia seva postura. Jo el que crec é s  que hi 
podria haver conseqüencies insospitades del criteri que 
la foiTa poiirica mes votada té una certa prioritat per 
Ia investidura; jo clernan si aquest seria el criteri si la 
força rnajoritkria aquí f os  el Partit Comunista; quin 
criteri se seguirà en el Consell dc Mallorca, on el. 
PSOE és Ja força mes votada; quin criteri ha seguit 
U M  cn eis ajuntaments on la forca més votada no 
és  AP. Durant la campanya electoral, varem advertir, 
varem dir, que 4 s  vots a UM possiblement servi- 
rien només per donar suport a un govern de dretes. 
Aixb es va intentar desmentir, es va negar amb mer- 
gia, amb irritació; jo l’entrnc, aquesta irritació d’aquell 
moment; però desgraciadammt se’ns ha fet profetes 
quan Fkiem aquelles manifestacions; i UM s’ha dcEinir, 
ce definirà d’aqui a uns moments, corn una força po- 
lítica de dretes clares. Ja se que se’m pot dir fàcil- 
ment: «Els socialistes heu estat en converses, que no 
en negociacions, amb Unió Mallorquina fins f a  un pa- 
rell de dies, i estaven disposats a formar govern amb 
Unió Mallorquina. Els que s i  UM hagués acceptat for- 
mar u n  govern amb els socialistcs, avui seria m a  
forqa centrisla i en vista que ens lia donat carabasses i 
se n’ha anat amb AP 6s de dretes?B Els partits es de- 
fineixen per les seves decisions; i els partits ’recien‘ 
nats, mCs que cap altre, per les primeres decisions; i 
aquccta era la primcra i €anamental decisi6 que havia 
de prendre UM, la que havia de marcar ia seva perco- 
nalitnt al marge de declaraciaiis i de programes, de 
promeccs i de paraules; a l’hora dels fets, a I’hora de 
saber cadascú on se situa, UM ha dccidit esser de dre- 
tes. El partit, cl partit. Jo di.screp dc la valoració yue 
ha Cet el representant d’UM dc la condici6 sociolùgica 
dels SCUS votants, de Ies preferkncies LICIS seus votants; 
Cs alisoIutament licita i respectable la intci-prctacio que 
f a  c k  la voluntat rnajoriiària del seu clcctorat; jo li  
respect; pcrb discrep cl’aquecta aprcciació, discrep per- 
que crec que UM havia despertat unes expectatives en- 
tre I’electorat no d’ecqucrres, també ho vull dir molt 
clar, que han estat defraudades. Per què?. Perquk ha 
jugat al reflex negatiu, s’ha guiat finalment per l’ob- 
sessió <canti), i ha obeit e1 designi suprem de la dreta 
d’aqucst país: impedir que governin els socialistes; i 
això és el que distingeix, crec jo definitivament, una 
opció real i auienlicament centrista d’ma opció de  dre- 
les. Li augur poca fortuna dins la formació del Senyor 
Roca, pel que vaig sentir ahir vespre. Guaitin a Europa; 
els autèntics centristes no tenen problemes per gaver- 
nar amb els socialistes; i vostks han mostrat una reti- 
oència insalvable; i el seu centrisme ha quedat evidcn- 
ciat corn a verbal, ocasional, aparent; i, si m’apuren, 
quasi estaria per  dir que oportunista; i, pcr tant, hem 
de dir una cosa molt clara, Uhl serà responsable d’a- 
quest Govern i no val investir-lo i desentendre-cc‘n. El 
Sr. Alberti va fes unes declaracions a l’cndema de les 
elecziuns, on deia claramcnt que Cc necessari diiercn- 
ciar dues coses: el Govern, que ha d’esser estable, i el 
ParIamenl, en el quti els pactes que C S  formalitzen no 
han d’obligar de cap manera a una disciplina de vot, 
ja que amb aquelles q,ücstions que afecten eis interes- 
svs generals, com ¡a liei que regulara la composició 
del Parlament cada partit ha dc poder votar segons es- 
timi oporiu. Vost,kc estan investits d’ma funcib efecti- 
wment arbitral; i nosaltres volem un govern estable; 
la moderació i I’arbitratgc l’han d’cxercir i tenen dret 
a exercir-lo amb toles les seves forces, moderant un 
prograina de govern que compti de forma permanent 
a m b  un suport parlamcntari estable. Aquesta és I’au- 
thntica estabilitat, la permanència d’una base parlamen- 
tària. Jo crec que 6s molt important que avui es digui 
aquí si hi ha pacte o no hi ha pacte, quins son els ter- 
mes del pacte, si esth ’garantitzat’ el suport parlamenta- 
ri a aquest govern o s i  no esta ‘garantitzat‘, si estam 
davant un govern minoritari que haurà de pagar i j a  se 
li ha anunciat que haur& d e  pagar bastant qualque vo- 
tació -si haurà de pagar cada votació i està per nego- 
ciar cada una de les Lleis que dugui a aquest Parla- 
ment; o si això és una farsa, està ja tot pactat, aqui cs 
marquen distàncies purament externes i reaIment es- 
tam davant un govern perfectament estable. El Sr. Ca- 
ñeIlas ha dit avui de mati que el pacte esta fet, que 
la governabilitat esta ’garantitzada’, que l’estabilitat se- 
sà absoluta; voldriem saber si aixb es realment així; s i  
C S  així, si aquesta estabilitat estA ’garantitzada’, eIc res- 
ponsables del govern i de l’estabilitat estan pe.decta- 
ment definits, i els vots no es poden posar en hibema- 
ció; v o s t ? ~  han volgut dir, senyors d’UM, que cstan 
excmpls de la responsabibtat de governar, que els seus 
vots cstan més aviat pensats d’aquí a I’any 86; pero 
els quc cis han votat C ~ S  han votat per governar ara; 
i certament vast& ara s’hauran de responsabilitzar d’u- 
na casa o d’una altra; jo comprem q u c  voldrien no ha- 
ver-ce dc rcsponsabililzai-, ho comprcnc pcrfectament; 
pero c’hnuran de responsabiiitzai-, i nosaltres haurem 
de recordar cada dia quines són les ccvcs recpmsabi- 
litais reals; i sigui coin sigui, voctcs seran acto:-s prin- 
cipals d’una mateixa obra; però no norncs han romput 
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per a sempre, a judici nostre, la seva imatge centrista, 
progressista, reformista, sinó que han romput Una cosa 
per a vostris molt més greu i desgraciadament per a 
o t ~  nosaltres també moll greu: propiciani aquest go- 
rern d’AP, han voIatiliizat la seva credibilitat autono- 
nista, la seva possibilitat dc profunditzar en una cre- 
ijbilital: autonomista; i estam constituint el primer go- 
Tern autbnom; a nosaltres cns arriba fins baix de tot 
;aber que s’ha perdut una oportunitat histbrica per 
Iquesta decisió que es consumarà d’aqui uns moments; 
rost& havien contret publicament uns compromisos 
imb aquest pobIc i amb ei seu electorat, s’havicn ’om- 
dit‘ la boca del nom dc Mallorca, de fer poble, d e  de- 
:ensar allb nostre; \ios!Ss havien contribuït dccisivii- 
ment a dur endavant aquest Estatut; i jo me fclicit 
tainbc, com el. Sr. Alberti, d’haver sentit avui de matí 
t1 Si-, Caficllas que creu que I’Estatut 6s el punt de 
partida d’nqucsta Comunitat; jo estic dispost a oblidar 
i a creure en la bona fe del que es diu; el problema 6s  
que en política el que s’oblida dclc antecedents esta 
:undemnat a l  frac55 i a passar-ho molt malament; com 
ws:& ha recordat molt E, Sr. representant d’UM, 
Iquect Estrit.ut s’ha duit endavant en contra d’AP, a pe- 
i û ï  d’AP, no nomes pels incidents de la iniciativa que 
mst? ha recordai arnb paraulcs textudc pronunciades 
i moments dc la Comissió redactora, amb recursos da- 
vant cl tribunal, amb amenaces d‘inconstitucionaiitat; 
sinó que tot això havia conformat realment una opinió, 
que vostk sap que no és pcrsonal meva, que estava cs- 
tesa i quc  vostks qualque vegada se n’havien fet CCO,  
de qui.. la Ecni d’AP no s‘havia llegit l’Esiatut, jo ce- 
lebr que, si vos& sap que s’han llegit I’Estatut hagi 
mudat d’opinió. Que quan parlàvem de fer poble o vos- 
k s  parlaven dc fer poble també sabien que amb AP el 
problema més gros que podíem tenir era que ells ha- 
vien ajudat durant moIts d’anys a desfer-lo. Saben voc- 
les, ho caben, quina 6s Ia filosofia autunbmica dels 
socis amb els quals han contret aquest pacte de legisla- 
tura? El seu company de parlit, bon amic nostre i res- 
pectat pcr tots, D. Pere Morey, dia 35 de gener de 1983 
va publicar un article en e1 que deia entre altres co- 
ses, ho llegir6 en castellà que és idioma oficial també 
d’aquesta Comunitat Authorna: <(‘En otras palabras, 
exis:en dos proyectos de Comunidad Autónoma para 
los Balcares, uno que pone su acento en la unidad de 
la Comunidad corno región p arcliipiClago y otro que 
lo pone en la idea de yuxtaposición de entes distintos 
y diferenciados que son las islas; el primero m i m a  
que el a u t o g ~ b i ~ n o  C S  intcrinsular, encomendando a 
cada i s 1 3  Ia gestión y adrninistrac.ih cic las competen- 
cias del Estatuto, pero clcntro de la política Única fija- 
da por el Parlamento y el Gobierno surgido de él. Y 
cl segundo, que el Gobierno estatutario debe ser funda- 
rnenialincnte un ente coordinador de Iac politicas que 
en cada materia fijen los Conscllc Insuiarcs, que serían 
10s auténticos detenladorcs del padcr y las competen- 
cias», Aquests dos projectes ile Comunitat se coincidien 
llavors niolt claramcnt, perquè aixo rcspon a una ex- 
posici0 quc el propi Sr. Murcy va fcr a un coi.loqui a 
la CorigrcgaciG Mariana, on arnb inCs radicalitat que 
aquí va dir que UM és partidària d’una Comunitat Au- 
tònoma forla i d’uns Consells Insulars purament d’ad- 
mii2ictraci0 local, AP d’un projecte de Comunitat Autu- 
noma totaìrncnt distint, d’un Govern de Comunitat Au- 
tbnoma residual i uns Corisells Insulars € o m  i que si- 
guin la peqa basica de la Commilat. Aquest era el plan- 
tejament de llavors 110 sé si avui els papers s’han gi- 
rat exactament o no, en funció de la nova situació; pe- 
t6 en aquest moment jo deman: Existeix un acord res- 
pcctc de quin ha d’esser realment el projecte de Comu- 
nitat Autònoms que es durà endavant a partir dels 
acords o dels pactes als quc s’hagi pogut arribar? &ir 
crebwi que me. sap greu haver-me d’allargar cn tot aixb. 
Fer pablc, defcnsar allb nostre: Jo voldria recordar, 
i no per molestar ningti innecessàriament ... Se m’ha 
dit, se m’ha demanat moltes vegades abans d’aquest 
discurs, si seria dur; rnc sabria greu estar essenl dur 
i per descomptat esser agressiu i molestar qualcú; pp- 
rò crcc p i c  estic complint amb la meva obligació en 
aquests moments i vostes ho entendran. Quan cs va 
discutir 1’Estatut de les Illes Balcars ei1 el Pariamcnt, 
la legislatura de l’any 79, AP va presentar una esnima 
a I’art. 19 que diu que el Parlament representa el po- 
ble de les Illes Balears, exerceix la polcstat legislativa, 
ctc.; AP va presentar- una esmeria suggerint o propo- 
sant que se suprimís això que el Parlament de les Illes 
reprcsenta el poble de les Illes Balears; la justificaci6 
no podia esser mks significativa i deia: « N o  existe mas 
que un puc310 español con caracteres políticos del quc 
emanan todos los poderes del Estadop, i deia més, «de 
otra parte el Pariamento no ejerce una verdadera po- 
testad legislativa»; aquest Parlament, aquest; «sinó una 
facultad regdada, delimitada, delegada, la misma p e  
testad legislativa la ostentan las Cartes Generales co- 
mo órgano de soberanía, las asambleas de los entes re- 
gionales ostentan una facultad secw&wia, accesoria y 
sometida a armonización y control»; i no e s  pensin 
que això fos un lapsus; a l’articlc 23 quari parla de la 
inviolabilitat dels parlamentaris d’aquest Pariament, 
que també es proposava suprimir-la, AP deia que, «ta- 
les privilegios tienden a restringirse en Ias acambIeas 
parlamentarias a su justa naiuraleza, mientras que en 
las asambleas poli~ico-administracivas o administrati- 
vas no existen; queda c.lar que aquesta no és  una as- 
sembIea parlamentaria, sinó una assemblea político-ad- 
ministrativa o administrativa. 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Diputat, esth acabaiiL el temps. 
SR. FELIX PONS: 
Li agraesc molt, Sr. President, Ia scvö moll periiricnt 
ubservació; pcrò tarnbe deman la seva indulghcia per 
allargar-me una mica mds. Aquesta esmena. KI tornar 
csser presentada quan 1’Eshtut es va tornar discutir R 
la legislatura del 82. Una altra esmena lia proposat su- 
primir tol el capítol destinat al Tribunal Superior de 
Jusíicia, per entendre quc no ens correspon tenir-ne; 
una altra esmeiia diu que «no aceptando, como no accp- 
tamos, que el ca t a lh  sea la lengua propia de las Islas 
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Baleares, 1x0 veinos la necesidad de todo este proyecto 
de relaciones culturales»; etc. etc. Vegin la nasti-a preo- 
cupació: Neguen l‘exis!ència del nostre poble, l’existèn- 
cia del nostre Parlament, la identitat cultural histhica 
del nostre poble. No ocasionalment, sinó reiteradament; 
i desgraciadament vostks sabien tot aixà, però han de- 
mos?sat també que el seu autonomisme era ocasional i 
que eis seus interessos eren superiors a les seves con- 
viccions. Jo crec ja hc dit abans que és una creença 
personal meva que el poble eIs havia votat per una aItra 
cosa. I finalment bo han arreglat a Madrid i després 
d’haver blasmat de sucursalismes i d’ornpIir-se la boca 
de Mallorca aquesta imatge ha cstat absdutament defi- 
nitiva, Se sol dir estèticament, per resoldre les pròpies 
incoherhncies, que se te la cartera a la dreta i el cor a 
I’csqrierra; jo crec que aquí s’ha demostrat que tenen la 
cartera a Madrid i el cor a Ia dreta; el problema ds que 
la historia a vegades ajuda a comprendre la geografia, 
i vostès no varen anar a Madrid, sin6 que varen anar a 
Canoca. Permetin dirdos que aixb no és per ironies fà- 
cils; crec que han corn& una infidditat de dimensions 
històriques, han posat en mans de la dreta el procés po- 
lític i econbmic del futur d’aquestes Illes, que és, corn 
h a  auedat clar, un procés d e  coiitinuïsme. El discurs 
del Si-. CañelIas d’avui de matí com a propòsit, sirna 
d e  propòsits, suma d’intencions, no de programa rcal- 
ment, fora de molt poques, poquísirnec coses a les que 
intentaré aJludir, Es un projecte de continuïtat del que 
ha estat Ia vida econòmica i socia1 d’aqucstes Illes. Sa- 
bem aue el que ha marcat COM estiama, pràcticament 
indeleble de les nostrzs Hies d’aquests darrers anys, ha 
estat una realitat definida que aquí ha estat ja aNudida 
avui, que ha estat la balearitzacis; i els protagonistes 
d’auuest procés, de la balearització, els beneficiaris més 
directes d‘aquect procés, la classe promotora d’aquest 
creixement desordenat. caòtic i especulatiu le la seva re- 
presentació nolítica a Aliança Popular, j no aspira a fer 
caD autocritica. Se‘nc h a  dit molt cIarament avui dematí, 
per part del Sr. CañelIas, que no volen fer can procés 
al passat; pero aixb nosaltres no ho podem acceptar. No 
per demanar resnon.sahiJitats a aquestes altures, aue no 
és aouest el problema, sinó per saber de quines forces 
poiítioues i de auines nersones ens podem fiar, en Fun- 
ció del que han fet i de? que troben ben fet, per fer una 
cosa distinta cap al futur; aquest 6s el gran problema. 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Pons, li queda un minut. 
FELIX PDNS: 
Nosaltres entenem que hi havia necessitat, existeix 
la necessitat d’un canvi profund que marqui objectius 
callectius clars, que elimini factors purament especula- 
tius a curtisism termini; i AP sabem que aixb no ho pot 
fer perquè aniria contra Ics sevcs pròpies arrels. 
Qualsevol intent dit racionalització i modernització se- 
riosa de les estructures econòmiques, socials, produc- 
tives d’aquestes Illcs, qualsevol intent de marcar- objec- 
tius inspirats en interessos generals que responmés a 
lec exigències d‘ma societat complexa i moderna ha de 
topar necessàriament amb els interessos que AP repre- , 
senta a les nostres Illes. Pràcticament el comentari més 
audible aquests dies, i al quc jo he pogut arribar per- 
q u e  a m.&s cl m’han vengut a fer, és satisfacció molt 
àmplia a certs medis perquè ara, a la fi,  tot tornar& a 
esser com abans. Jo  no vuit entrar a si les queixes es re- 
fereixen a les rncilksties i obstacles que WCD ha pogut su- 
posat- durant aquests anys que ha governat a les Illes, 
cosa que no crec; o a la insatisfacció qu2 els hagi pogut 
produir l’exlstencia d’un regim consLitucional i de lliber- 
tats quc ha  donat protagonisrne real a un poble desitjós 
de participar activament a !a configuració del. seu pre- 
sent i del seu futur; el seu programa és un programa de 
continuïtat, com he dit, grans apeHacions a refonilies 
legislatives que no són competència. de la Comunitat 
Autònoma, kmfasi a la reducció d’impostc i del ‘gasto’ 
púhiic; diguin quins són els imposts que pensen reduir, 
quines les partides de despesa publica a 12s que pensen 
aplicar Jec tisores. Subvencions a balquciia: D’on sorti- 
ran Ies misses, s i  redueixen els ingressos, si redueixen 
els ingressos i eis impost? I una gran recepta miïacu- 
losa que  coin u11 ritorneHo sc rcpeteix a tols els aspectes 
sectorials: una nova legislació Iaboral, quc  naturalment 
6s competència de ]‘Estat; flexibiliîzaci0 de plarttilks; 
reducció de la seguretat socia1 i subvencions a les cm- 
preses; aquest és un esqucma reaIment pobre, antiquat 
i que no respon a una idea ni origina1 ni efectiva per 
modernitzar rec en aquesta societat. En agrkcultura pro- 
posen ia consenTaci6 dels vells cultius i dc les velles es- 
tructures, en base a subvencions tamhé, i no a raciona- 
litzar explotacions; i per altra banda, com es poden 
racionalitzar les dimensions de les explotacions sense 
una política d’ordenació qu? impedeixi l’especulació de 
terrenys que no són prùpiament urbans, pero que estan 
essent utilitzats per finalitats urbancs i estan pressio- 
nant en e h  preus de les finques nisiiqrzes. En turisme 
ha dit mol poca cosa, una mica més de la p5gina i un 
quart que hi dedicaven en e1 programa, però sense espe- 
cificar res; està molt d a r  que tots rolem acabar amb  
l’estacionalitat, per6 corn? No h o  han dit, tampoc. En 
ordenació del territori, és molt important saber quines 
són ies seves intencions reals, corn acabarà Ia suspen- 
sió dels plans actualment suspesos?, com acabarà la 
revisi6 del pla provincial?, urbanitzaran Es Trenc? Sa 
Draponcra? Ses Salines d’Eivissa i Formentera? Sa val!? 
Es Grau? Cala Turqueta? MacareIla? Quina disciplina 
urbanística imposaran?, com poden creure quan par- 
Ien de disciplina urbanistica, si en els municipis d‘Ei- 
vissa, en el conjunt: dels municipis d’Eivissa, que di- 
recta o indirectament estan controlats per AP i ho han 
estat en aquests anys, el 80 Yo de les llic2ncies d’obres 
que se donen, es donen amb el visat coJIcgial denegat? 
quina esperança podem tenir que hi hau& una real i 
autkntica disciplina urbanística; amb un21 paraula, no 
voldria, RO puc, per altra banda, abiisant de Ia benevo- 
lència de la Presidència i de tots vostès, allargar-me 
amb uncs carencies quo hem notat en el seu programa 
o la seva exposicici. De cultura, ni una. paraula: fan- 
tàstic, ni una paraula; perdoni el. Sr. Calieilas, no par1 
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Nació generosa a normalitzar ei mallorquí, menor- 
l’eivissenc i el formenterer; a Mallorca hi ha vint 
tes varietats contractades, dialectals també; quines 
ran les protegides i les normalitzades? Tampoc han 
t res de  la compilació de drets civils; no han dit quan 
SEntaran el pressupost de la Comunitat Autònoma; 
an dit res de la 1Iei de trarisfzrEncies a I’Ajuntarnent 
omentera; no han d i t  tantes i tantes coses. Jo li vuII 
segurar, f inahent ,  i crec que el President m’autoritza- 
fer aquesta observació final, que nosaltres actuarem 
lleialtat, no amb aquesta lleialtat migrada de la 
parlava e1 seu company de partit i de coalició, 
mero de Mifián, que deia que l’oposici6 IIeial 6s 
Ieialtat a la institució I no amb lleialtat al go- 
rn; nosaltres serem lleials a la institució i al govern, 
puc assegurar; i respectarem cscrupulosament Ies 
nones, perquè per molt que ens desagradi la seva 
eologia i el seu programa, i ens desagrada molt, creim 
no hi ha democràcia possible enlloc, ci no es fo- 
enta en un respecte escnipolosíssim a les persones; 
min assegurat per endavant aquest respecte nos- 
La democràcia exigeix una virtut fonamentai, jo he 
empre, que és Ia humilitat, la humilitat de creure 
CIS altres també poden tenir raó: pot estar segur 
I’exercirem sempre, perqu? no podem prcndre mai 
cacions de demòcrates; i CORI a socialistes li ’garantit- 
’ també el nostre optimisme; aquest no era el go- 
que necessitaven aquestes llies, vostè no era el 
esident que nosaltres haguéssim volgut investir, i sap 
e personalment té tot cl meu respecte i tot el meu 
reci; per& també sabem que mentre hi hagi 1Iibertat 
esperangca; mentre hi hagi autonomia hi ha possi. 
que aquest poble, que majoritàriament, sociolb- 
ent contrastat, creim que està per una altra soiu- 
podrà manifestar-la i dur-la a aquesta ‘Càmara’. 
es gràcies. (Aplaudiments). 
ESIDENT PARLAMENT: 
Té la parada, en primer lloc, D. GabricI Cafiellas 
ns, per contestar al Sr. Fèlix Pons. A continuació, 
allusió, donarà la ’Taula’ la paraula a D. Jeroni Al- 
í, per allusions directes. A continuació, la donarem 
altra vegada a1 Sr. Fèlix Fons i finalment tancarà 
r. Cañellas. D. Gabriel Canellas Fum tg la paraula. 
RIEL CARELLAS: 
$r. President, despres d’aquestec dues intervencions 
areix que jo moIt poc ten ’que’ dir. Tal vegada 
star-li al Sr. Albertí, i a la mateixa vegada me ser- 
per contestar-li ai SI?, Pons, que pens que cada 
da que se’ns adjudica o ce’ns enquadra, respecte 
’Autonomia, a una part o I’altra se tergiversen de 
que manera lec nostres actuacions. Tothom ens diu 
altres ‘cornbatírem’ 1’Autonomia; i c m  estam 
concretament quan s’ha discutit el projecte 
tatut; no me vull fer  més enrera en cites dei temps 
at: jo crec que quan hcm ’coinhatit’ el projecte 
tatut no cornbatlem l’Autonomia, cornbatiem sim- 
ment una forma de fer un projecte d’Estatut que no 
agradava; i IIavors sí dèiem que amb aquest pro- 
jecte naixia possibiement morta Ia nostra Autonomia i 
que nosaltres no en volíem participar. Agrair a UM les 
seves paraules; i quant al Partit Socialista que escassa- 
ment ens ha dedicat molt poc temps per tenir-Io ocupat 
amb d’altres menesters dir-li que pens, en primer Iloc, 
que tal vegada s’ha equivocat de candidat, que el can- 
didat era d’AP i RO d’UM; felicitar-nos que de qualque 
manera d’aquest maridatge que ens han adjudicat hagi 
nascut b’ecsonada, perque almanco si diuen que cada 
allot ve amb un pa davall el braç, al ’menos’ tendrem 
dos pans; i dir-li s i  quan es refereix a tot el que nosal- 
tres hem exposat, a tot el que nosaltres hem projectat, 
vostè està parIant sistemàticament de I’any 79 i no d e  
la fita de la qual arrancarn avui, que és un Estatut ja 
clar i aprovat i en e1 q u e  d’una manera mes O ’menos’ 
discreta, per6 que amb tota consciència hem acceptat 
i que per lant res té ’que’ veure en tot quant s’ha dis- 
cutit abans. Finalment vu11 €er una referència a tot 
aquest tema dels pacies i de Madrid; que no se preo- 
cupi de1 pacte quc hi ha, que només se preocupin, si 
CS possible, de controlar si eis resuItats d’aquest pacte 
són o no són positius; pensam que aquesta és la funci6 
principal que haurà de fer l’oposició; i qiie pensi també 
que, s i  a nosaltres ce’ns ’tatxa’ d’anti-autonomistes, de 
qualque manera el seu partit va deFemar que totes les 
llei7 de la Comunitat Autònoma havien d’esser de qual- 
que forma controIadec des dels seus servicis centrals 
del Partit a Madrid; si això és autonomisme, ‘pues’ que 
baixi D i u  nostre Senyor i ho vegi. Crec que també li 
falta un terna puntual; cada vegada que es tracta de 
parlar d’ordenaci6 del territori o de defensa d’espais 
naturals, es fa la manifestació gratuïta i mai dernos- 
trada fins ara de què nosaltres som eis unics que tenim 
capacitat destmctora del paisatge: jo encara no pens 
haver-ne destrui’t cap; jo no pens que e1 grup que jo 
represent n’hagi destruït encara cap; i ci que reconei- 
xem que tenim una herhc ia  rebuda, -frase per altra 
banda també molt utilitzada pel seu partit- que no 
estam disposts a considerar bona i contra la qua1 estam 
disposts a lluitar. Una  altra vegada el Sr. Pons, com va 
fer ja a altres intervencions que hem. tengut comunes, 
interpreta que la nostra actuacib que la nostra intencib 
de RO augmentar imposts, la tradueix el1 per reduccib 
d’irnpocts; nosaltres en el discurs d’investidura hem dit 
que tractaríem que no fossin augmentats i pot esser 
que dins el programa parli, veig que ¡’est& mirant, que 
si és possibie es redueixi; jo crec que aquest és un bon 
prjncbi, perquè ’per lo menos’ val més apuntar ai ’co- 
bresaliente’, d’aqueixa manera al millor quedam en I’a- 
provat. MoItes grhciec. (Aplaudiments). 
PR ES ID ENT PARLAMENT : 
Us cornedit del temps. 
T& la paraula D. Jeroni Alberti. Per favor faci un 
JERONI ALBERTI: 
Sr. President, Senyores i Senyors. Dipulatc: Jo vull, 
no sé si estic usant ci torn de rèplica, o per allusions, 
é s  igual; ‘bueno’ en tò molc amigable a D. Fèlix Pons, 
perquii crec que I’amistat personai esta a UR costat, 
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agrair-li, agrair-li profundament, la deFerencia que ha 
tengu; d‘ocupar tant de temps cap al nostre grup. Sorn 
un grup modest avui ens ha fet un grup important, no 
saltres li agraïm. Pero sí volia també entrar a, ’bueno’. 
que jo crec que fa  bé, fa bk quan ells des de la seva Opti- 
ca analitzen el ’sustracte’ sociolOgic del nocrre electorat; 
nosaltres proclamavern aqui, Sr. Fans, que volem gua. 
nyar les prbximec eleccions autonòmiques; aleshores 
tenim molta cura a averiguar qui és que ens vota, per 
què  ens vota i qus6 cerca quan ens vota; per tant jo li 
agraesc 13 ccva opiniii, jo li agraesc profundament, per. 
què crec que tal com ha dit vostè la humilitat d’assu- 
mir sempre eIs consells que es donen i no pencar que 
tot ho sabem; jo li agraesc el seu punt de vista baix 
del nostre paper que hem fe t  amb aqiicst pacte; vostè 
ha demanat què diu el pacte; jo li dic: no li diré; el 
pacte no té perquè sortir a llum de ningú. E’actuació 
nostra aqui sí que voste la veurà, la veurà tothom, i 
aquesta és Ia que a nosaltres ens preocupa, a nosaltres 
hem dit que ens prencupa; i volem donar estabilitat al 
govern: i apar les paraules que vostè ha dit del dia 
següent de Ies eleccions, pero quc la història està fent- 
se cada dia i que realment aquella primera decisió del 
nostre partit es va veure que na anava b6 Fer estabilit- 
zar Ia nostra autonomia: i com que no anava bé. i com 
gent que pensam que tenim un grau de responsabiiitat 
suficient per seguir meditant les coses i arribar al que 
creim que va bé, hem arribat a que avui estam donant 
suport a un grup poIític, a un candidat que farà un 
govern sense participar en la gestió d’aquest govern; 
i hem dit, ja  ho he dit aqui, que volem donar suport, 
que na  volem de cap manera d u r  pràctiques desestabi- 
litzadorec i que pensam que el nostre paper amb aquest 
suport que donam ai grup d’AP fa& que sigui ’menos’ 
conservador el sen programa i farà que sigui en certa 
manera, hi incorporem el concepte que tenim de fer 
poble al quai no hem renunciat. Vostè diu que hem 
renunciat, jo dic que no hem renunciat; que per tant 
hi ha 4 anys; perque realment jo ho he dit aqtri a la 
vegada anterior, a la tribuna, perquè la gent jutgi qui 
és que realment està defensant aIlò ncstre i qui és que 
està realment ’duguent’ una poIítica a vegades, a vegades 
dictada a distància; jo admet, Sr. Pons, si vostè m’ho 
permet li vull dir, que corn a, ’bueno’ anècdota periodís- 
tica, j o  estic insistint en I‘eco de què hem anat a Madrid 
a pactar; RO hem anat a Madrid a pactar; però si hi 
haguéssim anat tampoc me sabria greu: anar a Madrid, 
pels que estam aqui, 6s una conseqiiència lògica; aîtres 
hi ha que ja hi estan i reben les ordres per tklex i 
Madrid diu el quq han de fer i aqiií fan el que ells 
diuen. Moltes gràcies. (Aplaudiments), 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Fmèlix Pons t é  la paraula. Pensi que t é  5 minuts. 
FELIX PONS: 
Sí, Sr- President, intentaré fer-li dunaci6 d’ma 
gran part d’aqucsts que ara me toquen, perquè seré 
extraordinjriament curt. 
Es posciblc que hagi donat la sensació que el can- 
didat era el Sr. Albertí o hi havia dos candidats; és que 
ho he dit al principi, que eren bessons, i no per una 
’boutade‘, sinó perque la nostra anàlisi politica ens duu 
a aixo. Entenem que hi haurà un govern de dretes, in- 
tegrat per membres de la Coaliciá Popular, ’respaldat’ 
gustosament, establement, de forma permanent, per un 
ahre partit de dretes; per tant, aqui liaviem d’analitzar 
les responsabilitats de dues forces polítiques i no no- 
mes d’una; de trec, que no l’lie alludida, perque hem 
assistit ai naixement de la teoria del lliberalisme pari- 
tari, molt simphticarnent exposada pel nostre amic Mari 
Calbet, peerb que, sincerament, no l’entenc; perquè la 
teoria parithria se fonamenta en el pes dels territoris 
a la representació polilica; quan jo creia que en el 
lliberalisme el que primava eren els ciutadans indivi- 
duals, les pcrsones i no els territoris; pero els llibcrals 
progressistes, com ha dit ell també s’han estimat més 
anar-sc‘h amb els conservadors que amb una  opció pro- 
gressista; per tant no crcn ducs forces polítiques, sinó 
tres; valgui com a achració. Be, dels pactes sembla que 
rio sabrem res; estam a l’espera del quc ens vagi ’de- 
parant’ el transcurs de  ia legislatura; i no dic que estam 
u I’espera dc corpreses, que creim que i10 n’hi haurà, 
sin6 a I’espera de veure quina és la concreció real 
d’aquesta moderació de les tendencias conservadores 
d’AP que UM diu que exercirà. Bo jutjarem a la vista 
de l’arbitralge resultant. 
Sr. Cafiellas, voste s’enfada i segurament amb raó 
perquE vostè al millor no ha destruït mai cap paisatge, 
i al millor ha ajudat ’inclris’ amb les seves mans, a con- 
servar-ne qualcun; però no és aquest el problema, voste 
està aquí en representació d’una força politica que Gs 
AP; ja he d i t  que en aquesta terra hem assistit durant 
anys a un fenómen importantiscim, a un model de 
desenvolupament econiimic i social que no ha volgiit 
esser debatut durant aquesta campanya passada, que ha 
estat cl fenbmen de la balearitzaciú; on són els pares 
de la balearització?, 6s que creu que aixo ha  estat casa 
de quatre persones aïllades, irresponsables, que ningú 
sap qui s Ú n  i que estan desenteses del protagonisrne 
socia1 i econòmic d’aquestes Illes? No, Sr., els pares 
de la balearització. com he dit a la meva intervenció, 
tenen cl sen aixopluc i refugi politic a AP; i voste els 
haur5 de donar cobertura; i aquesta gent seran malt 
exigents i ho  estan essent ara; i vostè ha sap i ho haurà 
de caber; Fer això jo l i  he fet preguntes molt concretes; 
per això nosaItres estam molt cremats cn ei que Iii 
pugui haver en matèria d’ordenació del territori; per 
això aquesta nostra preocupacia fonamental, perquè 
creim que en aquest futur de les Illes fa falta una in- 
versió radical del procés que s’ha scpuit fins ara, i no 
tenim cap seguretat que el protagonisrne en mans dels 
que  han cstat els autors del procdc anterior p u p i  esser 
un protagonisrne de canvi, ea funció dels interessos 
reals d’aquestes Illes; per això he parIat amb èmfasi, 
no amb tot el que hauria volgut, per+ el temps no 
m‘ha bastat, d’aquest tema de i’ordenacio de1 territori. 
PRES ID ENT PARLAMENT: 
Té Ia paraula D. Gabriel Cafieliac Fons. 
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GABRIEL CAISELLAS: 
Jo, Sr. Pons, voldria de qualque manera fer4 veu- 
re que vostk torna fer maniiestacions gratuïtes de qui 
està darrera de cada partit; però ’en €in’, com que 
aix6 ni vostè ni jo ho sabem, ni sabem qui ha votat 
una cosa ni qui I’altra: jo I’únic que s i  puc dir-li Ec 
que en aquest cas n’hi ha hagut moltíssims, tants mol- 
tissims d’aqucsts que ha produït ia balcaritzacióc quc 
sum. més ’per 10 menos’, més en aquestes 1lIes dels que 
han votat en contra. De totes formes, quan, he pujat 
a la tarima he volgut de qualque manera deixar-me per 
aquest moment d’ara el donar-li les gràcies per la se- 
va lleialtat i el seu respecte, qiie su-js que no 6s SOIS 
personal, sinó de grup; la seva capacitat i la de tot el 
seu grup estic segur que aquest Parlament i les seves 
Comicsions l’hauran de menester, si volen fer de qual- 
que manera que 3ixb que avui hem començat segues- 
qui per molts d’anys i cada vegada millor. 
PRESIDENT PhRLrlhlENT: 
D. Cosme Vida1 val intervenir en relació; a1 grup, 
i Ii correspon a sa Coalició AP-PDP-UL. Li record al 
Sr. Diputat que té vint minuts. 
COSME VIDAL: 
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors 
Diputats, jo d’aIguna manera podria vertaderament, 
com quasi ha passat, eludir la meva intervenció; però 
no és més que crec una obligació per d’alguna mane- 
ra recolzar I‘exposició del programa que ha fet el nos- 
tre I (inic candidat, el Sr, Gabriel Cafiellas. No obs- 
tant, j o  voldria comencar fent el mateix que han; €et 
Ia majoria dels que m’han precedit en l’Us de la pa- 
rada; felicitant-noc vertaderament per poder ’estar’ 
avui aquí en aquest Parlament nostre, en aquest Par- 
lament de tots, que tots hem ajudat a fer. Jo més en- 
davant diré per què dic això: perquè vertaderament se- 
ria molt IamentabIe que ce’ns i.mpul5.s UR sentiment 
antiautonomista que mai ha tengut aquest grup i que 
avui ens volen posar per tots els costats. Però no obstant, 
d’aIguna manera vuII comencar dient ’algo’ que creirn 
que és fonamental: que està clar que per esser honest 
en política ’hi ha que’ esser sobretot coherent; i ver- 
taderament el candidat de CoaJjciÓ Popular pens que 
ja des d’abans de tenir la confiança d’aqucsta Cam- 
bra, que sense dubte li atorgarà deswrkc, ha demostrat 
la seva! honestetat dant una autentica lliçó de cohe- 
rència; perquè, es v u l p i  o no, e1 progrania de povern 
6s el programa de1 partit que està en et govern; fer 
un programa de partit electoral i llavors no complir-Io 
si s’obtén la maiciria, nn  seria coherent. La seva hter-  
venció. dic que h a  ’set’ coherent, perquè ’antes’ d’esta- 
blip clarament el projecte del procés de treball que 
vol dur en trec fronts, ’desde luego’, en la creacio del 
marc jun’dic corn a cosa prioritaria, en I’assumpció, el 
més ràpidament pocsihle, dc Ies competències, i final- 
ment institriciofialitzant, si és que es permet la rediin- 
dbncia, l’organiprarna a u t o n h i c  en base a 1’Estatut 
que hem aconseguit tots. ’Ademés’ cl’nixb, ha  esta?: ba- 
sat en el compromís d’acornplir ei programa amb el 
que ].a nostra coalició va concórrer a les eleccions. 
Efectivamelit la Coalició Popular de BaIcarc a la se- 
va declaraci6 general de principis del programa electo- 
rai -i ’hi ha que’ cenyir-se a aixb- vertaderament ho 
ha exhibit ei Sr. Pons, al nostre programa electoral hi 
veurà que d ~ s  de l’òptica de la nostra ideologia basa- 
da un l’humanisme crislia, reformista, liberal, de ca- 
rkcter conservador, propugnam un descnvolupament 
politic peniianent i una tramfurmaci6 progressista de 
l’cntorn sbcio-econbmic, des d’un rnhxim de benestar, 
estabilitat, justicia social i llibertat; una polílica au- 
tonbinica equilibrada i harmonica, ’garantitzant’ els 
principis fonamentals de 1’Estat: unitat i autonomia, 
que no són dos coses contrapostes; i, per lant, la nos- 
tra politica autonbinica és clara; i en tenir política au- 
lonomica és que es té vocació autonomica; arrancam 
dcl suport decidit a! sistema autonbmic regional, però 
propugnant la soIidaritat interregional, perquè volcm 
així vigoritzar dcs de les parts el tot que Significa Es- 
panya; i mai est2 per de més repetir això; i en e1 nos- 
tre cas, ccnyht-nos en el nostre cas balear, la solida- 
ritat interinsuIar que  ha quedat ben clara en I’exposi- 
ci6 dcI programa; perque també aix i  aconseguirem ar- 
ribar a construir el p i s  balear, que ’hi ha que’ fer cn- 
cara; i per aixb entenem, corn ha dit e1 candidat, que 
la composició futura de1 Parlament ha de respondre al  
principi de paritat corregida, corn a fonament d’una 
entesa necessària; això vertaderament crec que ès te- 
nir vocacjó autonòmica i realista; i vertaderament ai- 
xò ha defcnsat des del primer moment la nostra coa- 
liciu. Per aItra banda, en el nostre programa és cons- 
tant la referència als Consells Insulars; també ens di- 
ferenciam d’altres opcions que pretenen esser més au- 
tonomistes i m$s insulars que Ia nostra, en ’menos’ 
projecció diguem parlant des  d’aquesta infIuència de 
Madrid; perquè entenem, primer, que els Consells In- 
sulars són els pilars autèntics de Ia nostra autonomia; 
perquk mntràriamen t a aitres concepcions, peiisam 
que deuen d’esser els Únics executors de Ics decisions 
ciel govern regional en el seu àmbit territorial respec- 
tiu; i fonamentalment perquè defensam des de sem- 
pre també, també el principi de subsidiarietat: per0 
volem detcrminar, amb limits clars i definits, les com- 
petències d e  cada un dels brgans i organismes de la 
nostra autonomia; i volem evitar duplicitats, funcions 
superposades, perquè volem impedir un cost despro- 
porcionat de l’administració autonòmica; volern en de- 
finitiva administrar bé I’autonomIa; perque una cosa, 
descentraIitzaci6, no lleva l’altra, racionalització. Et 
nostre candidat s’ha referit,  i jo en aquest aspecte no 
v u I I  repetir, a I’àrea de l’econornia d’una manera ’ cla- 
ra, a pesar que a les alfres intervencions no c’ha vol- 
p ~ t  reconèixer aixi; i es diu que és més bé CI nostre 
programa un programa d‘inteiicions; naturalment que 
ho és; no pot csser de realitzacions abans d’hora; es 
poden exposar ‘decde luego’ algunes ’mides’; perb no 
es pot entrar en e1 ’fondo’ corn voldrien, pe] vist, aI- 
guns que haguds estat .  Per tant, jo vull dir que l‘expo- 
sició del nostre candidat ha quedat clara; i ha quc- 
dat dara  tarnbc aquesta crida a la cooperació de iots, 
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que ha fet al finaI; però davant la seva intervenció, 
dei iiostre candidat, de l‘iinic candidat, c’han produït 
Ics respostes dels representants de totes les forces pu- 
litiqucs que han obtengiit cabuda dins aquest primer 
Parlament Balear. Voldria referir-me, encara que fos 
de passada, a totes elles; i sobrcìot dir als que han 
pnriat en primer lloc, i d’alguna manera són de Ies 
Illes Menors, o vaja d’alguuna manera, ho són de totes 
maneres; per6 vull dir que s6n representants de par- 
tits polítics; per0 han posat especial èmfasi a la de- 
fensa de tot el que concem a les illes menors, que 
poden estar tranquils, que precisament perquè el pro- 
grama de Govern és idèntic o és coherent amb e1 pro- 
grama electoral, poden estar tranquils que respectaran 
aques;s principis qu- vertadcrament els tenen preocu- 
pats; clar que sí, jo li diria al Sr. Triay, que lia de 
quedar clar allb de Ia suhsidiarictat; ell diu que tenen 
ja superat això de Ia paritat; però ’quitas’ ha tenen 
superat perque precisamen¿, com dir6 ni& endavant, 
aquest Estatut aprovat i& basiant ’menos’ ‘que’ veure, 
o millor dit, t C  poc que veure amb el fonamental, amb 
els projectes i avantprojectes que hi va haver ‘antes’. 
Pas per damunt e1 que ha dit e1 Sr. López Casacno- 
vas pesque ‘desde luego’ s’ha referit molt a la cosa 
historica; ha ’sel’ contestat puntualment pel nostre c3n- 
didat; i e1 que si voldria recalcar és que els Consells 
Insulars, no é s  cert que s’hagi dit que seran uns ’me- 
ros’ ‘servicis’; el que és cert és que el programa elec- 
toral i les declaracions, les manifestacions i eIs mi- 
tings d’altres partits sí que els volien relegar a això; 
pero nosaltres sempre hem fet bandera que els Can- 
sells Insulars han d’esser els authtics executors de 
la tasca autonbmica en els seus respectius àmbits. 
Quant al Sr. Serra de1 PSM de MaIIorCa, ha dit eI nos- 
tre candidat que per poc el substitueix, quant  a aque- 
IIa exposició detallada que ha estat fent d’un p rosa -  
ma que, segurament, si ha,wéc guanyat lec eleccions, 
seria el que hauria presentat aquí; jo vull dir que a mes 
a mes! m’ha corprès, a pesar que tem el gust de con& 
xer-lo fa temps, el Sr. Serra, que quasi també m’ha 
substituït a ’jo’ en la pretensió que quasi sempre tenc, 
i que avui ’quiAs’ no em surt moit bé, d‘cxercir el 
sentit de I’hiirnor; però això són més be coses anecdò- 
tiques; i ja no tant el que ha dit D. Jeroni Albertí 
quan ‘desde luego’, ha fet referència clara a aquests 
que e n  un deteminat moment a aquest Estatut, ell 
ha dit a aquest Estatut, e1 varen qualificar de «bo- 
drio»; jo l i  vull dir al Sr. Albertí, ’desde luego’ n o  vol- 
dria esgarrar cls pactes cl”arttes’, però amb la matcixa 
claredat q.ue elI, amb la mateixa claredat que cII, Ti 
volclria dir quc no 6s igual; ei1 ha diiit aquí un Ecta- 
tut d’Autonomia i jo duc I’avantprojcctc; i cll sap 
molt be, cl Sr. Felix Pons i a lgin altre IarnbC, que en 
aqucst avantprojccíe hi havia coses fonamentals qiic 
cn cl projecte que  llavtirs es va dur aquí prop, a la 
Capiilla dcJ Consolat de hiIar, no hi tenia res ‘que’ veu- 
rc amh aqucst avaniprojccte; coiicretamcnt en1 rcíeri- 
re a l’article I S  de  i‘avnn~prci j e c k  quz p~ tiiì~nimitat 
hi  ~ . ~ I - C I T I  inclourc a 1’organigr;ima autonòmic els Con- 
sells l ~ i s ~ i l ~ i r s  i quc liavors cIs w icn  llwai-; bk, lla- 
vors també voldria dir que I’avantprojecte amb una 
sitrie de coscs, però sobrelot amb allò rie1 reconeixe- 
ment de la subsidiarietat, en cstar anullat per la clau- 
sula addicional n.a 9, ’desde luego’, no reconeixia o ’al 
menos‘ es podia fer que no es reconesqués, grhcics i 
’mal que els pesi’ ais que sigui, gràcies a la Coalició 
Popular, es va iniroduir una esmena que  va quedar 
pricasament andlada o d’alguna manera canviada 
aquesta clausula n.“ 9 de fes Disposicions Transitbriec: 
perquè, ’dcsdc iucgo’, es reconeixia ara, o es reconeix 
ara a 1’Estatut que hem aprovat, M aquest Estatut 
quc Iicm aconseguit entre tots, es reconeixia prccisa- 
ment ’aigri’ que ’antes’ no es reconeixia, que era la 
paritat absoluta a Ia Comissió, que d’alguna manera 
ha de dar Ies trancferencies dc les cornpetencies de 
Ics diferents matcries als Comells Insulars; que aquí 
és el ’puccto’ aquest dels Consells Insulars, an natu- 
ralment jo en podria parlai molt; per tant que no di- 
gui que han ’sct’ ironies; que precisament aquest Es- 
tatut que d iu  que nosaltres varem ’combatir’ i no és 
cert; aquest no el varem ’combatir’; ens vàrern abs. 
tendre, ens v3rern abstendre a les Corts Generals; pe- 
rò una abstenció positiva, perquè anàs endavant; que 
aquest Estatut sigui el mateix que vhrem qualificar 
no jo, sintj, jo ho vaig comentar, de *<bodrio», si ’des- 
de ’luego‘ hagues ’set’ aquell <<bodrio>), avui no ’esta- 
ricrn’ aqui a menjar-Io; per tant, com cjue és totai- 
ment distint, aixb vull que quedi moli. clar, com ha 
de  quedar clar quz el Sr. Alberti, ’pues’ o podia o no 
podia ‘apoiar’ el candidat nostre; per0 n o  dos candi- 
dats, perquè només n’hi ha un; jo ho d ic  ’dcsde iuc- 
go’ al mateix temps també amb aquesta humilitat que 
avui s’ha dit aquí que ‘ t E  que’ esser norma política; i 
dir que ’admitirn’ ei nostre partit, i ho dic en nom 
d’eI1, aquel2 llistó que d‘alguna manera tendrà e1 Sr, 
Albertí per fer que aquest regionalisme que nosaltres 
també defensarn, aquesta autonomia que també 6s 
nostra pugni wrtaderament anar endavant. Jo, al Sr. 
Fklix Pons, crec que j a  se l i  ha contestat també pm-  
tuaImcnt per part del nostre candidat i ’desde luego’ 
per part d’UM que ha ’set’ quasi el que ha rebut els 
tirs del Sr. Pons. Ju d’alguna manera així mateix vol- 
dria! dir que quant a això de Madrid, que quedi clar 
que, el Sr. Pons ho cap perfectament, que a Madrid 
-i perdonin, pero me surt- que a Madrid «mucho» 
vol dir molt i això ho saben també els socialistes que 
hi viatgen amb molta freqiiència i que segurament no 
haguessin tengut cap inconvenient a viatjar-hi i a dir-li 
CR aqucst pacte de p r o p h  que preconitzen a canviar- 
lo pel pacte de Madrid; els Iiagu6s ’set’, jo crec, cxac- 
lament igual. Jo, corn que ha fct una referiincili molt 
clara a qiiS Aliança Popular era antiautonomista i ha 
tret, ’en fin’, una serie d’esriiencs que li convenen, e h  
també en varen fer moltcs i bilaleralmcnt, Finrilmcrir 
’qltizits’, pcrqiiti al cap d’Ah no és qiic s i p i  nou en 
polític,a, a pesar que som rccent, però si amb AP, ‘qui- 
z k ’  també el Panta-REY, dc Herhcliio, que era ’qui- 
zas’ !amb2 CI CIC N’Alfonso Guerra,  aixb del canvi 
’quizhs’ tarnbi: pot esser vhlid pcr a nosaltres; i si en 
alguiia COSR vertadcrnrncnt no h:m estat  dins aquesta 
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vocació autonòmica que diuen iot i que Zan professió 
t0.s de què hi estan; jo puc assegurar q u e  amb els 
nostres fcts ens coneixereu i ’dccdc lucgo’ podrem 
d’alguna manera demostrar, podem deiiioctrar, que 
aquesta balearitzacii, no CS exclusiva d‘AR ni molt 
‘menos’ d’mEivissa; Eivissa, no SC perquè, i Menorca 
també algunes vegades són, no sé, preocupació dels 
Iídcrs del PSOE; quz tcnguin la completa seguretat. 
que ni a Eivissa es farà això que diuen ells o es Iegi- 
timaran comportrimen:s que  nosaltres no cornparti,m; 
ni a Menorca s’entrarà a sac a res; jo vull dir amb 
tota la modestia i I’humilitat del partit majoritari, PO 
rb nascut a I’IlIa mes ’atmcsada’ -segons algú ens va 
imputar- de les Balears, que vertaderamcnt no, no 
són aquestes les intencions, i els fets torn a rcpetir 
quc ho dcmnslrarun, dei nostre gi-up. Jo esper, senyo- 
res i senyors Diputats, que alui a aquesta crida de 
coH~boraci6, de cooperacjó que ha fet el nostrc can- 
didat d’alguna manera rcspondrcu tots, d’ma manera, 
corn és IOgic, podreu f e r  ’valdre’ la vostra postura; 
però jo demanaria que els quc no votin afirmativa- 
ment ‘a1 menos’ que no ho facin negativament, perquè 
aixi sepirarncnt podrem dar aquesta confiança que ‘des- 
de luego’ necessita aquest partit que estarà en el go- 
vern perqu? ’indudablement’, i aixb ho hem de reco- 
ncixer, que ’ademés’ de llistons, correccions, etc., ne- 
cessitarem la colkiboració de tots. Moltes gràcies. 
(Aplaudiments) I 
PRESIDENT PARLAMENT: 
Per allusions personals, té la paraula D. Sebastià 
Serra. 
SEBASTIA SERRA: 
Bé, en primer floc, voldria agrair xi portaveu d’AP 
que ais socialistes i nacionalistes de Mallorca ens ha- 
gi dit, ens hagi reiterat eI que ha dit el Sr. Cafiellas 
de Ia nostra capacitat de govern; però voldria espe- 
cificar que aquí n o  hem volgut els del PSM suplentar 
amb absolut, ja que sorn totaiment recpectuasos amb 
les eleccions i molt conscients d e  la feina que hem 
feta fa molts d’anys i de Ia feina que farem;/ perb sí 
que voldrem dir, voXern dir, que amb un sentit de l’hu- 
mar, malgrat els nostres resultats electorals, pcrò amb 
un sentit de I’humor i amb molta feineria hem volgut 
dir-vos amb molta seriositat, pot esser massa ràpida- 
ment per complir e1 reglament que hi havia previst, 
s’ha de dir aixo, perb hem volgut dir-vos amb tota sin- 
ceritat i tota clareclal cl que nosaltres entenem que! 
é s  bhsic en aquests moments, una volunrat política, 
sucar al màxim !es  posibilitats que dóna e1 nostre Ec- 
tatut d’Autonomia, que molt bC sap tothom els mcio- 
nalistes i socialistes de Mallorca i Menorca no el và- 
rem votar afirmativament, sinó que vàrern dir que no, 
perquh crXem que estava per baix de1 que  la Consti- 
tució Espanyola donava o permetia: però nosaltres 
tenim aqucst Estatut; i per aixo nosaltres hem volgut 
dir-vos, mai suplentant amb absolut el paper que ha 
de fer un altre, pcrb si dir-vos la voluntat politica dei 
nacionalisme quina hauria d’esser i sobrrtotde la ver- 
tadera vocació autonomista; per altra banda hem de 
dir que la nostra critica giobal i les desconfiances i 
la Falta de concreció fan que obviament el nostre vot 
ha d’csser el vot en consciència negatiu; s i  bé que 
quedi molt clar el noctrc esperit de coklaburació, quan 
es donin les concrecions i els €ets, serà m d t  clar igual 
que la nostra cdlahoracib. no només amb la inctiiuciu 
i les persones, sinó amb, tota la tasca dels pobles de 
les Illes Balears. 
PRESIDBNT PARLAMENT: 
Acabacics ‘pues’ les inicrvencions, procedirem a la 
votaciii. La votació. record als Srs. Dipritats, tendrB 
ilac d ’ m a  rn:incra nominal. El primer Secretari dc  1 3  
‘Taula’ procediri a donar lectura al nom dei cada un 
dcls Diputats, per orcirc alfabètic simpIe. Vostks des 
del seu ’puesto’ podran contestar tisi», «rma o «m’abs- 
teric». Pen la ’Taula’ s’anirà ’prengent’ nota. 
Pot començar, Sra. Secretària a fer-ne Icctura. 
CATALINA ENSERAT: 
AguiIó Fuster, Pere Gonçal. Si. 
Albertí PicorneIl, Jeroni. Si. 
Alfonso Villanueva, Josep. No. 
Al4ès Serra, Josep. S í .  
Ascnsio Narcue, Carlos. No. 
Cañellas Fonc, Gabriel. Si. 
Carreras Pont, Benjamin. No. 
Costa Costa, Antoni. No. 
Fajamés Ribas, Enric. Si. 
Fio1 Company, Miguel. Sí. 
Ferrer Man,  Bartomeu. No, 
Frau Bernat, M.” Encarnació. No. 
Garcías Call, Antoni. No. 
Gilctl Girart, Francesc. S í .  
Gobino Biisquets, Gabriel. Si. 
Gi>mez Sabrido, Francisco. NU. 
Jakn Palacios, ManueI. Sí. 
Joan Man’, Iidefonso. No. 
Lafuente Lbpez, José M.=. Si. 
López Casasnovas, Joan F. NO. 
LIornpart Salva, Jaume. Si. 
Llull Bibiloni, Jaume. NG. 
March Noguera, Joan. No. 
Mari CaJbet, Manco. Sí. 
Marí Calbct, Antonio. Sí. 
Marí Torrcs, Pere. Si. 
Martin Peregrin, José Luis. No. 
Mesqiiida Galmés, Andreu. si. 
Munar  Kiutort, M.I Antonia. Si. 
Nadal Aguirre, Joan. NO. 
OIíver Mut, Gaspar. Si. 
París Mateu, Andreu. No. 
PIanells Roig, Josep. Si. 
Pons IrazazLbal, Félix. No. 
Ponc MolI, Joan. No. 
Pons Ponc. Tirs. No. 
Ribas Costa, Antoni. Sí. 
Ribas Marí, Enric. No. 
Roses Juaneda, Antoni. Si. 
Huguet Rotgel-, Joan. sí. 
c 
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Saura y Manuel de Villena, Fernando. 
Segui Coll, Guillem. No. 
Serra Busquetc, Sebaciia. No. 
Soler Cladera, Cristòfol. Sí .  
Triay Humbert, Cristòfol. Sí. 
Triay Llopic, Joan Francesc. NO. 
Verger Pocovi, Joan. Si. 
Vidal Joan Cosme. Si. 
VivU Cortés, Joaquim. No. 
Pons Pons, Damià. No. 
Ensefiat Ensefiat, Catalina. Si. 
Moll Marques, Josep. No. 
Marrcro Henning, Pedro Pablo. Sí ,  
Cirerol Thomzis, Antonio. Si. 
Si. PRESIDENT PARLAMENT: 
Ei resuItat dc la votació dóna 25 «no),, 29 vots 
«si». Ates e1 resultat dc la votació, per decisió de Ia 
majoria absoluta dels membres del Parlament de lec 
Illes Balears, aquest atorga al Diputat Excm. Sr. D. 
Gabriel Cafiellas Fons, la confianca per exercir e1 càr- 
rec de President de la Comunitat Autbnoma de les 
Jlles Balears. (Aplaudiments). 
Seguidament, se procedirà per la ’Taula’ a l’expc- 
ciició dels certificats pertincnts, per fer-los arribar al 
President del Govern d’Ecpunya i a S.M. el Rei Joan 
Carles I. 
Qurda ‘conduit’ aquest acte. 
